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ACTO SIMPATICO LA PRODUCCION CARBONERA 
lo. 
tro die Manluia aplicau-do a l iper<*oiuii de 
la Armada las ventajas d«l Ejército, eu 
lo que se ireüere a las reformas müita-
rea 
El miinisitro do la Gobernación diú cuen-
ta <iel resultado Oe su viaje a Barceloxia 
El confláotb que plantea la huelga de 1 MADRID, 1.—El ministro de Bélgica en y de las mediuas adoptadas para la reor-
obreros de las minas de carbón asturianas Madrid estuvo ayer en palacio de la du- gamzación de la Poücia de aquella cm-
es de enorn>e tmnscendencia. quesa de Fertián Núñez, con objeto de dad. j r, , , 
Murjhas y muy importantes ándustnias hacer entrega a la aristocrática dama de El, ministro de Estado presentó un pru-
e-stán amenazadas de un golpe gravísimo, la .condecoración de la Orden futodada yecto de ley para la represión del espio-
Nosotros tenemos confianza en que el por la Reina Isabel de Bélgica, para pre- naje, estableciendo Las garant ías para 
Batriotismo de todos los factores que en la miar los méritos de la caridad ejercida evitarlo y, en su'caso, castigar los acws 
cuestión intervienen sabrá orillar las difi- en aquella nación con motivo de la gue- contra la neutralidad y el régimen del 
ciiltades que puedan entorpecer una solu- r r a actual. Estado. 
ción de tan beneficiosos resultados. i En el acto de la entrega, el ministro s e r á presentado ai Congreso, en cuan-
A oantinuación damos lia linformación belga.pronunció un sentido discurso, du- ¿o el Rey firme, ej decreto autorizando la 
que, «eispecto a este grave problema, nos rante el cuál tuvo frases de elogio para presentación. 
remite nuestro corresponsal.- la nación española y para la distinguida A propuesta del ministro de Marina 
condecorada, que tanto bien ha hecho con fueron examunadas las resoluoiones adop-
POR TELÉFONO sus donativos a muchos belgas. tadas para cumplimentar la ley de reiur-
La condesa contestó a ese discurso pro- mas niilitares. 
Deciaracionea die Cambó. nuncianido frases de agradecimiento por ^ propuesta del ministro de Hacienda 
MADRID, 1.—El ministro de Fomento, la honrosa distinción que le otorgaba la ^ aprobó un crédito para ia reparaciuu 
señor Cambó, ha manifestado hoy, con Soberana de Bélgica, para la que, así co- carreteras y otro de Instrucción pu 
















|¿uar í l ia 
te tiene dos aspectos: uno de carácter so- muy laudatorias, 
da!, que el la petición de dos reales por 
tonelada arrancada, que piden los obre-
ros para los Sindicatos, y otro aspecto de 
orden general, que es la necesidad de in-
tensificar la producción en la cuenca mi-
nena. 
Liejjada de la u t a üe París 
Por el tnen corneo de la línea del Norte 
dependencias del mismo. 
El señor Cambó daó cuenta de la inter-
vención que ha tenido en las diferencias 
entre patronos y obreros de la cuenca mi-
nera de Asturias. 
Se acordó que el ministro de Fomento 
ofrezca su intervención como árbdtro pa-Añadió que había examinado con los llegó .ayer mañana a esta ciudad la se-
patronos y Los obreros las medidas en- ñora condesa de iParís, doña Isabel de tf"a zanjar las diierencias. 
caminada» a intensificar la produodón, Orleans, madr© de la esposa del Infante Fué autorizado el mmietro de Hacien-
don Gario» r de U w Roina de Portugal para presentar a las Cortes un pro-
doña Amalia yecto reformando la contribución indus-
A *aludar a tan ilustre dama acudieron tr iai y otro relacionado cosa dog dmpuefi-
a los andenes de La estación, entre otras ™n ^ grandeza. 
distinguidas personalidades, su alteza el En vista de las noticias que se han 
infante don Alfonso, con uniforme de te- recibido de los estragos que ha produci-
náente de Caballería; su profesor, señor do el pedrisco, espeoialmente en los vi -
dicátos, sino que deben participar del be- ¡ Aramburo; Jos gobernadores civil y mil i - ñedos, se acordó que el ministro de Fo-
neficio todos los que trabajan, sean o no.tar, el alcalde, teniente coronel de la be- mentó ordene .la dnspección para apre--
sindicados. nemérita, médico de sus altezas, doctor ciar la importancia de los daños. 
Los obreros opinan que -se debe crear! Olave; jefes de Vigilancia, municipales y 
un patrimonio para la colectividad, pues Seguridad, y secretario particular del se-
de los aumentos de ahora no quedará ni ñor Peneda Elordi. 
•ncontrándüloi en muy buena disposición 
por lo que se refiere a est» extremo. 
Lo ooncertado se llevará a cabo, bajo 
la dirección e dnspección de un delegadio 
de carbones en Asturias. 
Los patronos rechazan que los dos rea-
les por tonelada vayan a parar a los Sin-
B) con t r a 
El director de la fábrica de Lebon (X), don Emeterio Martínez, rodeado de M empleados de la CaSa y atgunoJ 
dos a la fiesta celebrada el domingo en su honor, por cumplirse el 50 aniversario de eu ingreso en la Conwañial 
huella para la clase obrera. 
Se proponen llevar a cabo obras benefi-
ciosas para las futuras colectividades. 
Los obreros entregaron a l ministro las 
bases, y a las 12 de la mañana se ce' bró 
una reunión, que terminó a la una y me-
dia, e la que asistieron patronos y obre-
ros. 
No se llegó a un acuerdó, y los obreros 
mancharon esta tarde a Asturias. 
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El primero en saludar a la distingmda 
viajiera fué el infante don Alfonso, hacién-
dolo después las autoridades. 
El señor Pereda Elordi dió la bienveni-
ida a la ilustre dama, en nombre de San-
tander, ofreciéndola un magnífico «bou-
quet» de flores. 
Hablando con nuestra primera autori-
dad municipal, le dijo que venía a nuestra 
capital con sumo gusto, pues tenía verda-
S E A C L A R A E L M I S T E R I O 
Desaparición de un rico hacendado. 
Como recurdari*^ 
El presidente de la Comisión obrera di- deros deseos de conocerla, aunque ya ha-
jo que es de creer que los mineros vayan ce diez años estuvo en Santander de paso, 
a la huelga. Ai salir de estación fué saludada respe-" 
no entregaba a los periodistas copia de las ros a'rededores de aquélla. - . 1 c^nta dp aire el ricó hacpndadn rural don 
(Fot., 
paseó por la ciudad con sombrero de j ip i - quedará sniflcientemenie expli 
japa. tivo de nuestro entusiasmo. 
Del asunto que motivó su viaje a San- ¡ " Cuando nos sea pemiitido ^ 
tander, no ha dicho una palabra. Indis- ció y el tiempo, que ahora nos 
cutiblemente le preocupaba el que los pe- ¡ consignaremos las impresiones 
riódicoa se ocupasen de su desaparición, visita a Santander. Ahora 
por cuanto que ei día que apareció en nuestra atención, aprovecheiMi 
EL PUEBLO CÁNTABRO la noticia de que lalidad de las columna^ de EL 
hablamos a i principio de esta iaíorma- ¡ -a rabiosa actualidad, 
ción. escribió una carta, sin duda acla-
rando t;l enigma, dirigida a nuestro co-
lega «El Diario Montañés», y que, según 
nos informan, no entregó jporque por ser 
día festivo y temprana la hora, estaba 
cerrada la Redacción. 
Don Valeriano ha pagado en la fonda 
aiempne por adelantado. 
Ayer entregó a la dueña cien pesetas, 
c i u d a d . s e ñ o r E I s p i n ^ L « f r t e s t a 
Un ^ de historia, de su extótenda, ya que por ningún deli-; d i S S l o T a T ^ í í un h ^ e r q n e ^ o y ó T ^ 
'lucstros lectores, el to puede perseguírsele; tanto como que,' „ir„,^QO;'Ar,.6 r - i » v 
au^ es.uvu en ouii^imer ue p^u^ d í - "oa d -j:¡,To publicó EL PUEBLÜ CAN- sabiendo por donde ha pasado, nuestra v nn «A Ia* olvida «r.nn 
í l ^ ñ ^ ^ í ; t . : J u ^ suelto Xajo el epígrafe «Miste Policía, ba jadora , dü ígen te / ace r t ada ' ^nTí>me u M * no 86 16 olvjde ^ 
ipascualoobo, de ia pa-o\iin(cia. de Avila, 
bases presentadas 
patronos y obreros, por"ser ya conocidias. ' Alfonso y del profeso' ^ é̂ te> marchó en 
Las bases de loa patrono*. automóvil al n ^ ^ i 0 de los infantes, don- . 
Esta tarde dijo el ministro de Fomento de fué —riñosamente recibida por sus al- hf-hi* desaparecido de su casa, desde ha-
a los periodistas que había celebrado otra te^s los hijos de don Cari % y doña Luisa. CÍB- ̂ t a n t ó tuen 
mieva reunión con los mineros'asturianos | Nuestro respetuoso saludo de bienvenida 
a tan ilustre señora. no llegando a un acuer^^-
El señor ê mrfwj reunió por separado 
„ j-aoi-onos y obreros, entregando los pri-
meros para el arreglo las tres siguientes 
bases: 
Primera. Negación absoluta a la entre-
ga de las 0,50 pesetas, estando dispuestos 
los patronos a abonar la misma cantidad 
individualmente a los obreros, para que 
los disfruten todos con libertad. 
cía bastante tiempo, sin que hasta enton-
ces ia Policía hubiese hallado rastros de 
su persona. 
espectáculo hípico. 
Sin programa a la vista (y 
de las deficiencias que debe s 
Comité; la prensa necesita 
te su labor en lo posible), hár 
ñas consideraciones acerca de " 
de hoy. 
En la Militar (2.600 metro», 
eos) .«Epsilon», que ganó oí 
vuelve a ser favorito, i pi 
trarse con "L'Allier» y «J liu Di 
luán brillado bastante eh M&drl 
La segunda carrera, ¿Premio 
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Coincidiendo con esta noticia, los DC-
^ J A A X M A - A u i - situada en la calle de la Compañía nu-t \ • • • i nódicog de Madrid publicaron sendas in- ^ T T o * J „ ^ ' Consejo de ministros, i h*cié£sr 600 f ^ ^ ^ e ^ X í ^ ^ n ™ * , . 
* ; aparición y suponiendo que se trataba de 
POR TELÉFONO 
A la entrada. 
MADRID, 1.—A las cuatro y media co- cía de Madrid, a las órdenes del señor 
un caso como l s de Perrero y Jalón. 
En ei periódico «El Día», llegado ayer 
a Santander, se habla de que la Poli-
3 disfruten todos con libertad. 'menzaron a llegar a la Presidencia los Fernández Luna, no bahía hecho más que n ^ vi = orincimos del año ame 
Segunda Atendiendo a las indicado- ministros, con objeto de celebrar el anun- adquirir dnformes contradictorios que em- ^ r ^ r c ^ 
•s del Gobierno, no tiene.Ti nnoniven Pnt.P ^^A^ n^**** * w i i , Q . K Q n T^ár. v m ¿ c , o i Qcnn,tr , ^ ^ hQc- cuire. P®* cuanio que un oía, e.n stu casa nes del obieimo, no tienen inconveniente ciado Consejo, los patronos en dar la cantidad necesariia brollaba  m s y á s el asu o y que as- de ^ u a i c o b o ^
tarlo. 
casi siempre, no haya podido seguir su | Y como la 8eñora ^ di jem ,la 
rastro hasta dar con él.» debía, y qne podía pagarla máa adelan- putada por Hey Didlrr Didlen 
S« aclara «] misterio, te, la respondió: «Juncket» y «Durando)-; «Tiba; 
La cauffualidad, diosa protectora de los ' —Más quiero qu« me deba uated a mí máenda frente a. »u mád senliD oo! 
periodisíias, nos ha hecho saber el lugar que yo a usted; aparte que es muy posi- "Hey Didle Did>i.. 
donde se encuentra el presunto deapare- ble que me tenga usted que devolver algo. Premio Logroño (1.200 me 
.culo, que no ee otro que la acreditada Sin dnda el señor Espinel. Convencido francos). Correrán «Rehwayi 
fonda dé la viuda dé don Pedro Gómarín, de que au deeaparioión no era ya un mis- «Pelagosa», «.Brown Eaglt-n, j 
terio, puesto que había escrito una car- primero lleva como reedmend 
ta a «La Correspondencia de España» in- dra a que pertenece. W. K M 
dicándole las señas donde habitaba, te- qne tan brillantes éxitos obtuvo 
nía el pensamiento de marcharse pronto go. Sin embargo, en nBrdwD 
de Santander. , drá un enemigo de cuidado. 
Nada nos queda ya por decir que ata-' iPremio Alameda (2.200 meí 
ña a la persona de don Valeriano Espi- francos). Corren: «MfiioónM y 
nel, como no sea que celebramos infinito de quienes hemioa de decir lo m 
que ee encuentre sano y salvo en esta ha- antes de «Rahway», »Le i 
dalga ciudad de Santander, para que su perdido su! alntigua forana ¡ |.((J 
mano' a la guía1 familia recobre la tranquilidad que ha- «Mézzetin». «'Gretry», de Villaiq 
'mo el pez en el a^jua. 
¿Cómo vino a parar a Santander? 
De una manera muy original. Verán 
ustedes: 








^ , presidei 
i] de Mí 
que corra de los del afamad* 
lleviarán la simjDiatía. 
Es muy probable que algunos lectores' PremioDrunelli (5.000 fi*anc. 
observen en esta información un peque- tros). Están inscriptos - l i 
ño dejo de humorismo, que sólo hemos que no ha corrido aún ^n ' 
oara la constituoión de un fondr. «r^ibi m'ni&t™ de E^áA0 dijo que ha- ta el sábado bahía continuado trabajan- ((Arcos y ^ ella delante, hizo" su' bía perdido. 
la d h í c í ó T l un p S r S n nTan' en eJ Co^ei0 dlfePentes do T coil resultado Un die' e^ur&i6n y ehgtó Santander, 
najo ia aireccion ae un i atronato o Con- tos de su departamento. negativo. i iFnitohn ««sin maira pmnrpnápr la mar-
SeroS ^ ^ r^esentejClón ^ „ Añadió que hoy babía despedido a la < Una de las pistaa seguidas por la Poü-1 c¿a^bbear q u f ̂  i e v t o . 
Tercera Se refiere a la constmrrirtn rtp ??na Cristiüa' lue marcha a San Sebas- cía fué a de averiguar si don Valeriano y D. Valeriano, que debe de ser hombre 
,i-J?lPer,d- ^ r7"ei« a ia construcción de tián, y que mañana se celebrará en el había alqtiulado un hotel por Cuatro Ca-
ecimcios necesarios para los obreros, con múnisterio de Estado la acostumbrada re- minos o Tetuán, fundándose en que -
cargo a díanos fondos. i eepei^n diplomática. hace varios días estuvieron por aque 
A las ^ ^ ^ • d P ^ ^ a ^ ' í r m i n ^ i» ro ' El P^s i^nte del Consejo maoiifestó que lugares un hombre, cuyas señas coined- J ^ t o T d í a s ? * " ^ " ^ • • . : "' I teTy ^ * l ^ t a de"quT, fe lL^^terdon Va- le último ¡también «a dé tvt i 
nninó dP I r i rnrin^^ re- probablemente la reunión te prolongaría dian con el desaparecido, y una mujer p ello recort6 cuidadosamente de 1 leriano Espinel se encuentra en perfecto' La última de la sesión. Preini 
En v d ^ d e que l^obreros no aceotaban ^ laS Qnf^ de ^ n0Cíe- , • • ^ S » 1 1 ^ 1 " * . f ' la ^ s*enü dicen ^ la. guía los anuncios de todas las fondas estado de salud, in K„ V > iq ; p • L03 periodistas preguntaron a l mmis- diarios madrileños, era intima amiga del „ w p i p e ^antandpr metió radA uno Las bases de los patronos aquéUos maní- tro de q u é ^ ^ de cierto en los señor E^ ine l . * holfiles.™ f ™ ^ * ^ ™ ^ ? ™ ^ 
íestaron ene esnerahA.Ti .hastia la«i nnovo —!k¿i . J*_ 
de la 
hablar 
W i í £ Í §inái<¿¿. o r & n t o á i ^ ? , - . " V i , ' T C S ' p i S r S J i t ó era 1 í r a " ^ m w t 
van a la huelura. . señor n a a i coniesio que eso eia rrascruo, que resiae en Maaria. I adónde iría a parar el deseo de su amo, 
•«J.V^r x . adelaniar los acontecimientos. Este dice que supo la desaparición de hi«^ ^«A la nfandahan r «p rptiró nnr el 
-Par i f n ^ h f T T a ^ ? ,a hUelg!S- 1 Nflda de eso - -añad ió -es verdad, ya W padre estando en Piedrahit^ el día 25 ^ 7 ^ ^ ^ ^ Por la noche, a las nueve y media, se saben nsifpdes nnp •.ipmnrp he <iiHn ^mi dp mqvn v •n-np^wvruiñarnpnte dio ^IIPTI RO ' ^ U esceaiauo ujiiue se ues iphr/» nmo fn«^,0 «¿«OÍAT. * i w ™v¿ Moen usicoes que siempre ne sido ami- oe mayo, y que, seguiamnenie 010 cuen- a r ronza esta verídica escena, 
PRONOSTICOS 
Carreras de caballos 
no era 
, 80e!itle"TbrneroI a S a n i V f l ffi ^ í ? f í , a T f » « I taKdel ^ • J» « ~ ^ » * Seguridad. ZSFSZJSi* lS*&&M**t*. 5 ¿ w r ñ i r H r ^ ^ ^ t ! ? ^ I X' n v i i E] ministro de la Guerra, que está ya 1 Preguntado si confiaba dar con el pa- ni71„i ^ r 
d o r m i t ó I r e u n t ó n l ' S dSTmenos ^ ' ^ ^ " f . f Ü ^ ^ J Í ? fe. ^ . Vfleriano, . r e ^ d i ú : ^ , ̂  Valerian0 tMn<i el «obre en sus ma-
cuarto'de la noche. 
Hoy, eesundo día. 
ivi iiiMigdrarión de la, temporada de 
carreras de Santander nos ha producido 
un efecto excelente. No hemos de reparar 
en minucias: en si la pista es o no irregu-
lar, ni si el terreno es duro o blando. Hay 
que esperar que todos estos leves defectos, 9 posición que le aquejaba estos días, lie-! «Yo creo que sí. Y es máfi: pienso que 1 ron la emoción consi^uiente roues- ^P^ar ^ ^ves ^ * w m 
^ e t o ^ l r g o ^ ^ r r M r e P e ^ ^ S - . 1% E s l J o " ^ f ^ T t ^ Z ^ Í • ^ i ^ ^ í X X 
%™L*I^J*J*^*J^ raragona por S ? S ^ : £ ! - K ^ r ^ ^ ^ ^ ^ x ^ ^ ^ L T s ^ r 
sa (handicap, 1.600 meir >s, 5.0(1 
pimdrá en competencia a los aj 
"Zorobabel», «Zinzolin», «Sol 
«Setauket», «Velizy», «<Marquin< 
rro»,"Enigma», «Bouton rf'Gr N 
mien». Favoritos.- el representa! 
oolores del duque de Tojedíi, 
y, i^ómo nol, "Setauk-íti-, dfi 
•stñor Vanderbilt. 
A. DIEZ DE LAS1 


























rias el proyecto del señor Cambó, para qne 
le estudien unos y otros. 
Han llegado al Sardiinero la 
dgui entes: 
De Madrid.—Don Francisco / * • El marqués de Alhucemas .confirmó que danzas por Madrid, y de ninguno de los f, , ¿: , Zso» tuada en la caüe v nú - ' 'iL '"" , in , ,1T •AS TAZXT 1 -r Maano.- i jon francisco n 
su ra je a Barcelona ha sido debido a la cuales se ha averiguado hast l ahora na- ±lE1^r 7 I Par,,.vo c?.m0 e T \ . ^ ^pectación desperta- m^ha señor Roger, don Víctor^ 
^ór i^r^- ' ,^ 
io de la fon-; 
i calle y nú- i 
T7i n-mros.tn ^ o ' c J H ^ w ^ i t M ^ J „ 3U * «-jc ^ D u r c t í i u n a na siuo aeDiao a ia cuaies se na avenguauo nasia añora na- mja,rn „ n o va h P T n n a inñicadn 
PT, Í r ? f ^ S remitido redactado contradictoria actuación de la política y da. No ee fácil q u f la tierra se haya tra- r ^ v L e r i a u T n u S cTmo ouien ddee ' —'' ^ - " I T " V " " ; - -
en artículos ^ a«udización de los ronflirtos «uvialps irado a. todns «iin dpiar na^ro niinrimn d« ' Valeriano, pues, como quien mee, ,mmero u^naba los pintorescos lugares don Xesús García, don HigM i 
Los comisionados obreros manifestarcm - ^ ^ ^ f ^ ^ ^ S t ^ ^ - Idos l l l u n o s i saS ou^f ra veSno de la ^ ^ ^ n0 <l™ codean al hipódromo de Bella Vista, don Fernando Villarrubia. áo¿ 
^ m ^ o n ^ ^ ^ X t ^ £ ~ e s e . que 'TeSn ^ S S d a T l ñ ^ X ^ ^ e X t ? Z , 0 y l l S ^ . ^ ^ ^ . . ^ . L ^ i f r e s á n d o s e venaderamente en la l v Moas, don Andrés Cald 
da. Aquella multitud que, en tan crecido ña María Benítez, don Ant 
breve. tendrá su domicilio abrún narienté al- ^'Per0 <I?n .Xalerkino u,nos cuai?Í9f , cha de los cabaUos, aun sin conocer el se- Fórmeles y familia, 
ustro que. en vista de la si- Los demás minislTOB m hici&rQn ^ ^ ^ . ^ o n l ^ S o a T o t m ^ h a s t ^ e! (Sa ' 1 ^ ° ^ f SU m ^ n Í S m í > ' t f u a ^ l 0 ' IOS ^ ^ M*7* 
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tuadión entre patronios y obreros, por in ciAn « a — ^ 
intransigencia de aquéllos en aceptar las Asiste ai ( 
bases propuestas, están dispuestos a tele-
grafiar a los Sindicatos que desde mañia-
: policial da rá pronto iresultedo y nosotros ^rerü a V d i ó sobrada tregua a su de-
recobraremos la tranqudidad perdida * J cabo de contenerse un 
Y quién sabe si en esta aventura, en la J ^ se ^,^^-5 ^ fln, legando a 
Í- mip aftaso no han salido la« rosa.» ^omo 1! rL.i-i .1 i / , «r» J. ' r 
Asiste ai Consejo el señor Ventosa. 
5a comience la huelga, con carácter de áli- . A ^ ^ l L l Z ^ ^ ^ 0 1 1 0 ^ Conse' ?Ue ^ las. C0^B COm0 ^ población el día 22 de ¿ a y o . mitada jo el manistro de Manna. fueron calculadas, encontrará al fln núes-i r . ^ 
Fi ministro ñi\n «HA P^pra /má PI ™, ' ESITA produjo gran revuelo, pero tro padre, a l que todos en ca&a queremos oon Valeriano, en Santander. 
t r i o t i X d ftl «:eneml Pidal diÍ0: tant^ ^ ' l e c c i ó n definitiva que1 le aleje! Una vez kistálado en «El Progreso» el 
no i u í^a rá a fa h i r p l ^ ^ P ^ r á . Y, - N a d a ocurre de novedad. .de todas sus locuras y le vuelva ya para neo hacendado de PascuaLcobo^repar-
Sin embargo, los periodistas creyeron siempre a l lado de loe suyos...» I üó sus horas oonvonient^menits pa ík-eo 
Y más abajo dice «El Día»: ' « h i u t f a í m r ^ - ^ t ó í r Segurar se que n i un 
«Contra la opinión de algunos colegas, solo día dejó de oír su misita mañanerai - i s existencia» die carbón que hay. 1 ri.»^,,¿ -1 X ° . • w , ^r . Después »© supo que el mnmstro había • h^^hf, o i u Huc c i uubui u a uaoia. concedemos atención a este asunto'í" por- de pasear por ej muelle ha»ta las doce, 
• ^^Rrmon . i rAr to,* in- ftba^Q""^,0 ©1 Consejo autorizado por que nos» parece un poco raro cuantías cir- de colocarse icerca de la -^nfiterla de Va-
•s, con objeto de deddcarse cunstancias concurren en él. La e^ad del wna antes de la hora de comer, de yan-
".etalles del proyecto de desaparecido, au posición, la aíuna -im- tar a la una e» «1 comedor de la fonda y 
^ ina de las reformas portante que llevaba consigo... de acostarae tempranito para dar cum-
^ 11 Rey pueda flr- ¡ Sin poderlo remediar, evócennos otras plimiento «i consejo popular de «a las 
desapariciones muy semejanteac La de Ja- dáez en la cama estés, y si se puede, a 
lón, l a de Perrero, por ejempeo. 1 las nueve», 
nueve de la ¿Le ha ocurrido algo 6emei4nte al Se-' De las andanzas de don Valeriano en 
p faci l i tóla ñor Espinel? Líbrenos Dios de'asegurarlo; Santander, no hemos podido averiguar 
muchísimo más de desearlo. Pero cuanto más que ha manifestado a algunas per-
de Abaste- manifiesta el hijo del desaparecido nos sonaa su deseo de colocar en negocios lo-
expedien- parece extraño; tanto como que, hallán- icales su dinero, y lp que anteriormente ci-
n. dose en Madrid el señor Espinel, a l haber tamos. 
'del minis- leído los periódicos no hayít dado cuenta El señor Espinel, aj llegar a la fonda 
progreso 
ner el depo te hípic  en l  Montaña, co Betovet y ^ É » ^ * 
Añádase a esto la incomparable decora- famili^^----^^ 
ción que adorna el recinto deportivo,J^-^tíe^^JÍs.—Poii Albe 
Joioüín Lombera (lamino. 
Abocado.—PromjftMtor é» lot TrlbunaiM. 
Ricardo Ruiz de Pailón. 
0IRUJAN0-BBNTI8TA 
M ia Facultad de M«di«rn« * Madrlá.. 
Consulta de diei a una y de tr»i a Mis. 
llamerfa Primera. 18 y II.—T«léf«M 1M 
o a b a - l l o s 
1)1:1: 22.000 francos de premios 
10 p e s e t ó 
2 _ 
de la señora viuda de Gomarín, expuso 
»u deseo de ocupar una habitación ele-
gante, con arreglo a su posicaón, ocupan-
do por este motivo la número 13, una de 
las mejores de la. caea. 
Hombre afable y simpático, sabiendo 
que en esta época los hoteles ee llenan, 
i dijo una vez que no tendría 'inconvenien-
te en ocupar otra habitación más inferior, 
aun pagando lo mteímo, para que la su-
ya pudiera alquilarse a otra persona, 
dando de esta manera mayor beneficio a 
ia casa. 
Don Valeriano es hombre de alguna 
edad, alto, moreno y hasta ayer cubría 
su cabeza con sombrero de fieltro. Ayer 
CIRUGIA GENERAL 
Partee.—Enfermedade» de la mujer. 
Vías urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE. 10. 1.» 
J o s é P a l a d 
MEDICO'GIRIJANO 
Víag urinarlaa-—CirugA geo9 
fermedades de la mujer —Inye^l 
608 y au» derivados. 
Consulta todos los días, de c**1\ 
a aaa, eieepte loe fertlvoe. 
BURGOS. NUMERO. 
Bl Rey ha 
^fl nom brai 
Rpda brigs 
m Bálbino 
I tibiando a 
Capeelalleta sn enfermedadw M 
y seeretas. 
Radium, Rayos X, fijos y m 
bles, electricidad médica, ba0| 
masaje, aire caliente, etc. 
Ha trasladado su conraüta « 
«I. de files e wna—.TjilSfono & 
GRAN CASINO DEL SARDINE1 
HOY MARTES, 2 PE JULIO 
A las cinco de la tarde: OONCFERTO E N LA. T E B R i 
A las nueve y media de la noche: CONCIERTO CLAS 
Después del concierto: 
R A S X O R A I M R E R Í O 
de 
te qur 




e ha inf 




^ é f i o r La 
iSficarriles. 
Jp^e que e 
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R E C I 
|e mujer a . / » 
lista a / • • 
lio ancho, poiores sólidos a 
le anciio,/lase superior, a 
s lavaíMSi Para camisas, a 
3 reales I Lanillas azul marino y negro a . 
2 reales prane|as de lana, para camisas, a . 
7 reales Camisas de muJer'iavado Primera'a' 





Camisas de pisana, para caballero, a 
Mantas fuertes de algodón a 
Corsés de mujer a 2 otas. 
Género de sábanas, superior, a , . . . 2 ptas. 
¡ e f e u s t e d e s v e r l o s d i n e r o s q u e a h o r r a c o m p r a n d o e n e s t a C a s a , v i s i t e o t r a s q u e 
n o t e n g a n t a s a , 
H. ^iiiero 4, V M » M M O C J k . JBT R O l^bel O. llámelo 4. 
apores correos españoles 
T r a s a t l á n t i c a 
:m de C u b a v M é j i c o 
|uuo saldrá úv Í_^...U,I.Jer el vapor 
Su capitán don Juan Cornelia». 
^je y carga pana Habana solamente, 
«saje en tercera ordinaria: 
-^10 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque, 
o de Cuba.—En combinación con el ferrocarril, pesetas-345, 12,60 de 
jO de gastos de desembarque. 
IX.—315 pesetas y 7,50 de impuestos. 
i e a d e l R í o d e l a P l a t a 
, de Santander todos los meses, el día último. 
E JUNIO, A LAS ONCE DE LA MAÑANA, saldrá de Santander el 
ir afl Cádlx al 
3¡na V i c t o r i a E u g e n i a 
Compañía), &dmitl«ado pasaje j carga con dattlne a Me«l«Yií*« 
í( .-mea dlrigirge a «ua con signa ¿ario» en Santander, i«lor«. 
I PEREZ Y tOMPAfliA.—Miseite, M.—TelifMe *úm*r% H . 
Hl 
i s d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
anal, saliendo de Bilbao, de Santander, de Gijón y de Corufla, 
Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de Habana 
*on y Santander. 
LINEA DE NEW YORK CUBA-MEJICO 
ual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
ana, con escala en New York. 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
sual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
uas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rko y Habana. Salidas de 
barilla,-Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
ona. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
meual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
•uz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de Dueños Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE BRASIL-PLATA 
lensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo, para 
lautos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
06 Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co-
iantander y Bilbao. 
LINEA DE FERNANDO POO 
ensjal, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
nfis, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
Utai de Africa. Regreso de Fernando Póo, haciendo las escalas de 
la Península indicadas en el viaje de ida. 
los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene estableci-
óles de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Canta-
York y la línea de Barcelona a Filipinas, cuyas saJidas no son tijas 
4n oportunamente; en cada viaje. 
res admiten carga 'en las tondiciones más favorables y pasajeros, a 
npaftía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
lila tado servicio. 
vapores tienen telegrafía sin hilos, 
admite carga y se expiden pasajes para todod los puerto§ del mnn 
r líneas regulares. 
i ) L a P i n a T a l l a d a 
TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, 
LAS FORMAS Y MEDIDAS QUÉ SE DESEA, CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
Amos Escalante, núm. 4.—TeléfonD8-23.—FABRICA: Cervantes, 11. 
10» 
Agencia de pom-
pas f ú n e b r e s . 
¿ r t í * m 
tuntii|irio de las Sociedades a ¿pee.-Í-ÍW» -d*—^ Coa» ^fiic 1£T, 
limó Cabildo Catedral, de todfci \%% COJLS-Í.^. ¿e» - éü^ 
tá], Sociedades de Socorro» y otn 
autonóvil para el traslado de c^vet*. , , 
<me dispone de coche estuí*. 
'irUiío de féretros y arcas de « ra» luí o. coroiMw, uuU{»> 
B-.'Ü'as ardientes, hábitos, sk. 
axf̂ ores coches ftinebr** At pmcflT*, M^und» y t « r » r « ¡¡uím. 
1A FRiMlRA. «ÚW^ÍÍ 9̂ . í «at'Sívtl»».—T»Jáf»ii» 
VIVIO PÜIRMANKNTS SANTANBiR 
SI N E G O C I O M A R I T I M O 
SGf en brevísiimo plazo \iina ganancia fabulosa en un negocio marítá-
España puede adquirir. El vapor es de u.000 toneladas, de acero. 
. -tiUeio de fama umversai el año IDU. el capiUl arriba pre-
p íde 
% ivpa 
' I l.D'w l-V V i 
ri, narfifeípacñouies pidímse por carta a DON CARLOS CARDO-
: n4uiltor p u r a coiistini'Vi»»n y nMquksición de material navai v re-
jMxlerado de una Sociedad de salvan.oiito de urna nación neutral y 
rto Agx¿Kw*i, 4H.—MADRID. 
el mejor betún del mundo, el U N C L E SAM. 
Lo proclama «el hecho» del aumento con-
siderable de su consumo. Ninguna otra 
marca resiste a su comparación y análisis. 
Caja roja: especial para teñir y defender 
el calzado de la humedad. 
Caja blanca: especial para- el charol y 
toda piel fina. 
Caja amarilla: especial para el calzado 
de color. 
Cajas combinación. 
Tinta para teñir el calzado. 
famitltes; T8E M E E M I H Í D i l l i \ 1.°. M L 
No aceptéis otra marca. 
POR MAYOR 
lijos 
Fabricantes e Importadores de enrtldos 
C h i b o , M.-f*»a n t í i r u l e r 
BUENOS DESCUENTOS PARA EL VENDEDOR 
'̂írmníiiiiiii i maiiiwn11 iiHiámii MI imrwniw— 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
Coehe fargén antoinóvil, Berliet, 40 HP., para el u^ki io de cadáveres | 
Í ^ E ? ^ V I C I O P E T ^ M A l V E f V T E 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A N T A N D E R 
E 
L O M A 
t d e l Campo & Zamora y Orau , a Vigo, d« Saiasaanía a la frontera ¡wrr*-
j ovi a* EjEiprsiia» d « í » r ? o e a i T Í l e i y traaTlaí a vapor, Marina t « gm«rra ^ 
..**uai«9 á*! B»tft4©, C<??ap«SlA Trasatltottea y oíraa Imprcsaa 4« Mtfrifa«<fcs 
i&eieoaUa y »£(T&%íe7ft& D4áiLara4«i tlstáJar»* t i Garéiíf 9*1 tS AtoLlxa&w^o 
D D i r t i j p é i . 
rarfeoK*» vaysr .—MBaiífc tara iiiHiiHk^ iljlTiiijjwmiWi^ IDMl iMEí nM* 
'*} i9dido« a la-
Sociedad Hullera Española 
Estero. I *!«, BamSoaa, 9 a imt agaatei: «a MADRID, don Kamóm Tep«l«, AUM» 
XTT, 1S.—SANTANDIR, Mla r« i Hijos ds Angel Pérftz y Compalla.—GIJON 
- I V T U I I , acMtef I M a i l ^ M l a d M«l«r& I vpa&aeLa». —VAlbSNCIA, «o» Aafaci 
Ü M L 
P&m M B i msmtm w » ^ t » l 4Mg\rm a l a i - t « l a * i 4» la 
' 4V H M W A » t-IRA It^AfQOLA 
que sufren 
pesadez y dificultad r*e digi 
flatulencia, * 'OP de 
E S T é 
desappeglos intestinales (diafpea, esti«e 
uimiento), es porque desconocen la ̂  





i * . .• tae OolAm 
I •'• • M I M B R O 
n i s o s a -SSOIÜ 
i 
•4ttBB¿<i A» asi*, sawiiay» toca 
«. el bi«arboaattf «B tedoi 
•MS.—Caja: ?MefeM. 
' ó n I 
9 
5 
No te paeds desatender esta Indlipoilción eiu «zponerse a jaquecas, almorva-
na>, vahído», nervioeidad y otra» c&nBecaeu^ia». ü r¿e ai&iarla a tiempo, aatee én 
qae ee eonvieiia en grave» «afennedades. Los po;vo8 regttlarlzadore» de RINCON 
aoa el remedio tan •enello como eeiraro para combatirla, según lo tiene dMnoitr* 
d i ta los ü alo» de ézito creciente, regm-larisando perfectamieni*! el ejeralel» de la« 
ruaeleats nalarale» del ritalre. Ne raseaoeta rt7«.i en •« k e a ^ ' í i a d ^ 8*e««i«. 
PídaaM ^raeyestoa al avtM, M ft&NCON, íarm#'-ia.—SIABÁC, 
Se obtieme rápidamente con la POMADA 
FORTIFICANTE, de Rodríguez de los 
Ríos. Ea inofensiva y produce efecto ma-
ravilloso a la primera fricción. 10 pesetas bote en principales farmacias y dro-
guerías, y por comeo, don losé G. Felicee, Becedo, D', droguería.—Santander. 
c r i : « r ^ i 
Talleres de fundición y maquina 
b r e g ó n f C o m p . - T o r r e l a v 
MaatnsasUii 9 re««ra«léa d» tmámm clsue —RoMtüaWa «« »«itor "w, 
L O G I O H P A R A E C A B E L L O = ~ 
. , , ' ^ A S E D E L A V O ^ 
I« el mejor tóstiee qae ae eoadM para nt« &^&â . z ^ ^ m 1- LA# 
1« haee crecer maraviloaamente, porqae destraye la -aapa qae í t o , 
per le qae evita la calvicie, y en maahoi caso» favorece la «slida t 
•aliando éite «edoao y texiWe. Tan pre^ioio preparado debía pre»' M * : 
toda feaen twador, aaaqa» sólo faese por la qae hexmesea «1 «ais»! , 
Aleado de laa ám¡.é,& vtrtadi» qvs taa Ja ' mente te le atriímyeas, 
ffraieoa de • y l , H fNleta». La eii^-a» •. indica «1-sscds de «sari» 
Laa antigBM putilat pfetoraliee de Riacón, iaa conocida» y asa& 
hijeo Ramanderinc. por »a b r i l an te resaltado para combatir la toe 
de farganta, se balan de venta en la áregw-ía de Pire* á#¡ Moliaa, 
Dafrasea y Calrr y •» la farmaeda dt C raías. 
«IHiaURMTA ftSISTIltM SAMA 






• A N I E L «ONZALIZ 
•«lie de San José, númara 8, ba|a. 
TALLER DE CARRUAJES 
Traaafonawaiéa de earraeariaa. 
ARt lMIC t i I R RA.—Saalfáa. ft 
FRAtTItANT 
tra»lado ea domicilio a í 
S E D U I â  S » 
Por In< 
ta, üja,. 
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telegrama de Gasset 
POR TELÉFONO 
Candidato triunfante. 
MPRID. 1.—Dicen de Posada que en 
^foción celebrada ayer ha resultado 
Hfente don Manuel Gamero Cívico, 
HfvaJdor, en contra del candidato i i -
Elección accidentada. 
ican de La Rambla que, a con-
L de la elección parcial ceJebra-
hubo una verdadera batalla 
en la que los bandos contrarios 
inñnidad de disparos, 
tren tres heridos, uno de ellos 
D. pues tiene alojadas dos balaS 
itre. 
irdia civil practicó varías deten-
Fueron lea otros. 
. tur de «El Lmparc'ial», don Rl-
L«9et, publica en dicho periódiuo 
•Aftia explicando los sucesos san-
Oviirridos ayer dnrante la elec-
cial én Doo Benito, 
de ta muerte de un hombre y de 
:esos a los pairtidarios del can-
mt.rario. 
B S I C A Y T E A T R O S 
IAN CASINO DEL SARDINERO 
y se '.-elebrará eí segundo concierto 
jOj que? empezará a bus nueve y media 
, ron el interesante programa 
publicamos. 
instancia de celebrarse carreras 
IIIGS el mismo día señalado para 
ros clásicos, aconseja que ten-
gar por la nocihe, para no privar a 
i ios a la música selecta de asis-
•MÍ I a las carreras. 
lesivo, pues, y a partir del día 
M « 'conciertos clásicos, oomó ilios 
bango, el precio 'del cubierto será de 10 
pesetas, «in incluir los vino^. 
Las personas que deseen reservar mesas 
.para «se. fecha, pueden hacerlo en el res-
taurant del Casino. 
• # • 
Programa del concierto clásieo, Iwtjo la 
dirección del maestro Saco del VaDe: 
PRIMERA PARTE 
«Rosaanundta», obertura.—Schubert. 
«Larglhetto» del quinteto para clarinete 





((Sinifonía número 4, en «ía» menor.» 
1 Andante sostenuto. Moderato con anima. 
I I Andaníiniu in miodo de canzona. I I I 
Schei-zo. iPizzicato estinato. Allegro. IV 
Kiii;il. Allegru con fuoco. — Tsoliais-
kowsky. 
Notas del Municipio 
Las vendedoras de pescado. 
La Alcaldía ruega encarecidamente a 
todas las 'vendedoras de pescadio, tanto 
ambulantes como con despacho ien la Pes-
cailonía y a cuantas tienen puestos en los 
diferentes -Mercados de la población., se 
pmvean inmediatamente de delantales y 
mangniiios para expender sus diferentes 
mercancías, previniéndoles que, de no 
acatar dicha ordenanza, se harán acree-
doras al coiTectivo consiguiente. 
El uniforme de los cocheros. 
Uno de estos d í a s vestirán los coch 
de plam el uiniforme azul con gorra íie 
plato, que les ha impueisto la Alcaildía 
(>ara usar durante la temporada vera-
niega. 
Otra vez al hipódromo. 
Volvió ayer tarde al hipód-romo el señor 
Pereda Elordii, acompañado de algunos 
concejales. 
Ségún nos manifestó, las obras de la tr i -
buna real1 quedarán1 teraiinadas probabie-
mienite mañana o pasado, ultimándose pa-














serán por la noohe, los martes 
[uéllos, y los jueves y sábados' fere-ncia. 
Sobre los auto*. 
. asistir a los conciertos, por la dis-' Hoy quedará Ajado en Jos sitios de cos-
i y solemnidad que debe prasidir tiunbre un bando de la Ailcaldía, referente 
itas mjanlfetste/cion^s artísticas, así a los autos y motocicletas." 
para las funcione» de ópera, ae re-1 Se advertirá en ^ el imáximo d© veloci-
H ' el traje de etiqueta. dad a que.deben ir estos vehículos por el 
xdint rs» de moda, seguidos de bai- casco de la población y algunas otras dis-
Uón, empezarán el miéncoles 10 del posiciones tendientes a prevenir los atro-
| y |»im estas reuniones aristocrá- pellos, que tanto se prodigan, desg'naciada-
•á nato raímente indispensable el mente, sobre todo diirante la aglomieración 
iqueta o uniforme en los caba- de gentes en los meses de verano. 
J y el de «aoirée» en las señoras. La escolta real. 
«ant del Oran Casino se dispo-1 Mañana o pasado llegarán a Santander 
' a que ese primer «diner» de gala sea las fuerzas de la Escolte, Real, cuyos apo-
M ikidera demostración de los refina- sentadores se encuentran ya aquí, para 
is en inarios y exquisiteces del nue- preparar el alojamiento de dicho escua-
wick) de aquel, restaurant. Sin em- drón. 
DIA. POLXTIOO 
la dimitido el ministro de larina. 
POR TELEFONO 
La nota presidencial. . La citada revieta se pasará hoy. 
LDRÍID. 1.—El jefe del Gobierno, des- Se asegura que con motivo de las re-
de despachar la firma regia, se tras- ¡ formas militares serán ascendidos a te-
a )a Presidencia, donde recibió di-
LS visitas. 
tre ellas figuran las siguiientes: 
•jmüüstro señor Jlmeno, señor Las-







i . dos 
J , dod 
a C. J 






nientes generales los señores Orozco 
Zubia. 
La huelga de Peñarroya. 
El minMro de Fomento habló eeta tar-
de con Jos periodistas de la huelga que se 
1 de Madrid, señor Bahía, acompa-1 proponen plantear los obreros de Pefia-
del provisor de la diócesis die Ma- • rroya. 
A pesar de las noticias circuladas, hoy 
visitaron al señor Maura e l ; ha recibido el ministro un telegrama de 
del 14 tercio de la Guardia civil ¡os obreros anunciándole que eftán dis-
gioaes de maestros de .Cataluña y puestos a aplazar e] planieamiento ú'e la 
s, que se encuentran en MadrM', huelga si el Gobierno garantiza que ipo-
icer entrega ai Rey de un álbum kirán hablar libremente con los patronos 
ledican. para llegar a un acuerdo. 
En Gobernación. El ministro ha telegrafiado en este sen-
bsecretario facilitó a los periodis- tiido a la Compañía Peñarroya. 
siguientes telegramas ficiaies. | Esta tarde, a las siete, s(e ha celebrado 
del gobernador civil de Ciudad ia primera reunión de (representantes 
mdo cuenta de que el pueblo de obreros y patronos de Peñarroya, que se 
Muñoz ha descargado una gran encuentran en Madrid." 
!H. que ha destruido las cosechas La dimisión de Pidal. 
¡ales y hortalizas. Es cieno que por discrepancias sobre 
de Toledo comunicando que en criterios adoptados en las reformas máli-
íal, en Orgaz, en Ocaña y en Mo- tares, ha dimitido el ministro de Marina, 
e han celebrado mítines de carác- señor Pidal. 
ietario sin que se haya alterado En el Consejo de ministros celebrado 
11 • hoy se acordó la conveniencia de dejar 
arpio se han declarado en huelga ajgún extremo para el próxiiino presu-
ítores y se ha dado orden a la ' puesto y adicionar otros al decreto lle-
a civil de que ee reconcentre para vati0 a ia firnLa regia. 
I-psórdeines. I — ! 
bernador de Cádiz telegrafía que 
la .Sorit>'l.:-l de camareros ha declarado 
•melga en 21 cafés, por pertenecer sus 
"UfiVs a la Asociardón paironaJ. 
• é han recibido nuevos telegramas con 
•os de la jornada electoral Ide ayer, refi-
"fr'.o ne los distritos donde se celebraron 
¡íes parciales. 
Reden considerarse como definitivos, 
•Baoin cuando faltan algunas secciones 
no alt.--rarán el resultado. 
jWStrito de Almagro, triunfa e] señor 
««tíU-s liberal . 
¿Distrito de Almadén, triunfa ej señor 
'toa, liberal, 
foistnt-o de Ca^tertersol, triunfa el se-
Weils, reg-iona lisia, 
histriío de Don Benito, triunfa el se-
Herinida, regionalista. 
Frma regía. 
El Rey ha firmado un decreto de Gue-
nombrando para el mando de la se-
P'&da brigada de Castellón al general 
''rm Balbiiio Gi l 
hablando a Cambó.—¿La Cierva a Ha-
cienda? 
•••>» titula su artículo de fondo 
-na —Los triunfos del se-
Jfr nue este es el úni-
r! :do la aproba-
dcw 
a* 
ai pueblo de 
ras que proye. 
rega que apar^ 
y influido tfa : 
boa f-n da vida nac» M i 
m\ • . ™ 
mo diario pubuc 
omerita la acción [. 
|éfior La Cierva en .€ e , • | 
••arriles. 
,. e que esa acolan pro 
ión muv grande al se 
atisfacción del jefe 
H u r a dicho periódico— 1 
'ñsini'ado la idea de que 
R^l^a Cierva sucesor ( 
fcrnda, señor González 
meo. 
Las reformas mim 
[ilación que ha sufrió 
Mtoíe'iio la aprobación de l • 
| K a n e s ha §idp causa de qt 1 
•ido trastoriK/s en todat 
|( s afectas al ministerio • 
^ revista de comisario no 1 
yse debido a ese trastor. 
n ías dependenciaíTnilllares 
a con intérnente 
esta aproba-




• I señor 
i 1Q en 
% u arla 
íi ^ \ los 
11 s-
El l a p i i Kelly ila m m a Esiiaáa 
POR Tt'LÉGRAFO 
SEVILLA, 1.—Se conocen detalles del 
suceso ide que fué protagonista un inglés 
que gritó muera España. 
Ocurrió en el Circo Reina Victoria, y 
ei inglés es el conocido artista tirado'r 
de lazo, capitán Kelly. 
El suceso tuvo origen por que unos 
chicos se bromearon de la indumentaria 
del capitán. 
Este, molestado, se volvió hacia los chi-
cos y entonces comenzó ei alboroto. 
Un policía rogó al capitán que le si-
guiera, a lo que se negó aquél, insistien-
do el guardia, negándose nuevamente el 
capitán. 
Kelly, en abierta rebeldía, comenzó 
a dar mueras a España. 
El escándalo en este momento adqui-
rió proporciones formidables, queriendo 
el público linchar al 'inglés, lo que evitó 
la Policía, que al fin consiguáó sujetar 
al irascible capitán, lleváhdole a la pre-
vención, seguido de numerosísimo pú-
blico. 
Cámara Agrícola, 
Con asistencia de los señores áon, Anto-
nio Vallina, don Lorenzo Blanchard, don 
Francisco Galán, don Severo Peñalv.er, 
don José María Cortiguera, don José So-
inavilla Cnbián, don Joaquín Escalante, 
don Casimiro Lanza, don Emilio Peredo, 
don Miguel Canales y secretarlo general, 
señur Lastna y Eterna, celebró la Cámára 
Ágiícola la sesión del mes de junio, bajo 
la presidencia, de don Salvador Aja, ocu-
pándoáe de los asuntos siguientes: 
Sidfalo de cobre.—El presidente da 
cuenta de la determinación" del "ministro 
de Hacienda de vender en concurso públi-
co las.existencias de sulfato de cobre que 
tiene en su poder desde 1916, sobre el pre-
cio mínimo de una peseta y quince cénti-
mos el kilo, y ante el temor' de qme fueran 
acaparadas y vey.diJíis luego a los agri-
i tures a mayor i-iocio, hizo ún llama-
i i lento a las Socied ades agrícolas paila 
' ¡lar de! 'Gob'emo el precio míninHi, 
miente han env-adq su adhesión los 
..'ITcatos de Liciímna y Torrelavegei. Al 
uno se le faciliian 2.000 kilogramos 
\ uüato que necesita, al precio de 1,15 
as kilo, precio (freoido a la Cámara 
>3 almacenista- para partidas de §úQ 
"kilos, o sta por barrilttíJ cumpletos, 
liéndoge próximamente d* UQA» 1¿ 
CAMBO.—Juaníto, hijo, haz la plancha para que te vean estos señores. 
vvvv\v\v\\\\v vvvww vvvvwvvvvv^.\•^^•v^\\\vvvvvvwv vv\\\v\\vvvv\\ v\ vvvv\\\v\\\vv\\vvwvvvvvvvvvvvvvv 
taneladas. El problema del sulfato en San- treíenimientos morainiente con cenas a da 
tander está, pqes, solucionado. 1 hiz de la luna y con orquestas tziganes en 
lioiuracwnes (prín: ira rías.—Según noti- ' sus merenderos y en sus salones espléndd-
oias recibidas por el presidente, de los mi- dos de Juz y de alegría, 
nislnos de Fomento y Hacienda, el prob!eí-j Funcionará exclusivamente desd* las 
rna de las roturaciones 'hay deseos de in-1 once de la noche en adelante, y bajo el ex-
clui.rle en la discusión del proyecto de quisilto tacto de su regente-propietario, se-
Haciendas locales y solucionarle; mas co-1 ñor Muzás, nombrado anteriomnente. 
mío la Cámara seguía recibiendo quejas En «Miimniar» se han introducido exce-
de formación de expedientes a los deten- lentes mejoras. ¿Cuáles? Véalas el lector, 
tadores, mientras las Cortes no resuelvan y habrá de ser él quien pueda apreciar 
el asunto, ha consultado la real orden de, mejor nuestra ilabor de «gran reclame». 
31 de mayo de 1915, referente a la conce-' 
sáón de terreinos para la agricultura, no 
quedaiidm la Junta de unánime parecer 
en apreciar la utilidad de la referida real 
orden, acordándose hacer varias consultas 
al efecto. 
El -pastoreo abusivo de cabras.—Para 
evacuar consultas con motivo de la prohi-
bición de pastar las cabras en los montes, 
& 
ASÜCIACION DE LA PRENSA 
La Jumia directiva de esta Asociación 
se reunirá mañana, a las seis de la tarde, 
en la Redacción de «El Cantábrico», para 
tomar acuerdos relacionados con el reci-
bimiento que ha de hacerse a Sus Majes-
porque^estrozan las'yemas dVlos nuevos t a í ; f los ?eyes * su l ibada a Santander. 
El Secretario, EzeqtaeL Cuevas. brotes, impidiendo la repoblación, se oon-
sulto a la superioridad, acordando la Jun-
ta apoyar la determinación deil señor in-
geniero del servicio forestal, y hacer públi-
co que las cabras deben pastar en las zio-
nas que se les ha señalado, fuera de. íos 
montea en que puedan causar daños. ' 
El maiz argentino.—Se da cuenta de 
que los asociados siguen pidiendo a la 1 
Cámara partidas de maír,, y que la» 125' 
toneladas solicitadas del Gobierno serán 
rápidamente distribuidas. 
La Real familia.—Se acuerda que una 
Comisión de la Junta, con el presidente, 
•acuda a recibir a la Real íamilia a su lle-
gada a esta ciudad. 
O e \ Gobierno civil. 
Dice el señor Láser na.—De-
nuncias sobre loe tranvías.— 
E | Servicio de Correos. — La 
llegada de la cendesa de Pa-
rís. 
A la hora de costumbre visitamos ayer 
«1 gobernador civil, señor Laseraa, en su 
despacho oficial. 
Comenzó diciéndonoa el mencionado se-
ñor que había recibido y tenía sobre su 
mesa de trabajo, con objeto de ensefiárse-
Za ÉxpoTición"Tgricola.—Se acuerda no 109 «1'alcalde, varios escritos de protesta 
inscribfrse antes de esa fecha. 
Y no habiendo más asuntos que tratar, 
se levanta la sesión. ' 
NO HAY DERECHO 
Un sereno como hay pocos 
prorrogar el plazo de inscripción para la <lu'e diferentes señores le habían dirigido 
Exposición de julio, que será cerrado el ay|er' 'oc)n moí1,VÜ 4e. laJ aglomeración de 
día lOdel corriente, por lo que los que de- Pegonas e^ el servicio de tranvías los pa-
seen concurrir con sus productos deben sados sabacio y domingo 
L l señor Laserna nos decía que, efecti-
vamente, constituía un gravísimo peligro 
el que las personas tomen el tranvía éh 
marcha y vayan sobre los estribos de los 
coches, en malas condiciones, pues puede 
muy fácilmente ocurrir un accidente y te-
ner gravísimas consecuencias. 
Con este motivo pensaba, en unión del 
! alcalde, dictar algunas órdenes, para que 
se observen con más cuidado, por parte 
El sereno perteneciente a la calle d e l ' ^ 1 público, las disposiciones dadas para 
Arrabal presta- sus Iservicios cuando le i161 ^erviC1'0 de tranvías, 
.xun-iiene. Nos explicaremos. ! Nos parece muy bien la orden reiterada 
Anteanoche pretendieron entrar en la a sus f&fntes por el señor Laaerna, pues 
rasa número 18-cosa muy razonable por es verdaderamente intolerable que las per-
todos conceptos—unos señores forasteros, S0Tl̂ s vayan sobre los estribos y en núme-
huéspedes nuestros desde no hace muchos l'0 ^ grande como hemos visto los pasa-
días d(ys dias' 7 deben hacerse observar dichas 
Llamaron al sereno, y cuando se dispo- medidas con toda la energía que el caso re-
ñían a entregarle, los consabidos diez cén- q^^'e, pues es preferible todo, antes de 
tinrip, Mi¿oráráronso o&a que aquél, sin tene^ qu« lamentar después alguna des-
causti alguna que pudiese justiflean su ac- '̂̂ âLa•. . , 
titud, se negaba a abrir la puerta. 1 Lambién nos manifestó el señor Laseraa 
'Protestaron los señores forastero», »in ^ hoy comenzarán a hacerse en 
lograr oonvencer al vigilante nocturno, automóvil los servicios de Cormas entre las 
y, por fin, decidieron llamar a la pareja estaciones y la Adn^inastración principal, 
de guardias municipales que presta sus 1 eŝ a Y et P l a c i ó Real, Hotel Real, 
servicios por aquehos alrededores. Sardinero, e í c , pont-tuyendo esto una me-
El sereno, ya ante los guardias, dijo J01^ ^ ^ servicios, puesto que se h a r á 
que no tenia la llave, que lo sentía una ¡"-"".ínas rapidez que hasta ahora se venia 
atrocidad, que obro día abriría con mucho haciendo. 
gusto... etc., etc., disculpa ésta que no es-
taba de acuei do con la categórica negati-
va anterior. 
Hiciéronlo notar así los señores foras-
teros a los guardias, manifestando su de-
seo de que los agentes municipales toma-
sen nota de la denuncia que el caso deter-
minaba. 
Nos dijo igualmente el gobernador civil 
que había estado en la estación del ferro-
carril del Norte, con objeto de saludar a 
la condesa de París , que, como en otro 
lugar del periódico deciimius, llegó ayer en 
el correo de Marid. 
Nos dijo también el gobernador civi l 
que se había celebrado junta de Protec-
Loa guardiis se negaron a ello, y los ciín a la'infancia, bajo su presidencia. 
Lo tratado en esta reunión lo publi-
camos en otro lugar *ie este número. 
Como final, nos dijo el señor Laserna 
que se habían recibido 276 toneladas de 
señores forasteros, hartos ya de tantas y 
tan ridiculas anomalías, se dirigieron a 
nn señor que en aquellos momentos cru-
zaba frente al grupo. 
Este señor ordenó enérgicamente, y por earbón para, usos industriales y 50 tone-
dos veces, al sereno que abriese la puer- ladas de harina, tambiém para diíeren-
ta, siendo obedecido a regañadientes. tes industriales. 
Y preguntamos nosotros: ¿No es justo' " 
(pie se le llame la atención en la fornia 
oportuna al referido sereno? ¿Cumplieron 
con su obligación los guardias que se ne-
garon a amparar en sn* derechos a los 
señores en cuestión? 
Nos dicen que el sereno que nos ocupa 
he, .sido objeto de oinco denuncias por obs-
tinaciones análogas. 
Sería cosa de averiguar de qué provie-
nen las absurdas actitudes del sereno de 
la calle del Arrabal, aunque no sea más 
que paira que el caso denunciado no se 
repita. 
EI ramjni m í o w m a 
S U I N A U G U R A C I O N 
Be la m w m i 
POR TELÉFONO 
PARTE OFICIAL FRANCES 
PARIS, 1.—Entre Montdidier y Noyon 
dimos varios golpes de mano que nos per-
mitieron hacer una veintena d© prisione-
ros. 
Al Sur del Aisne nuestrafi tropas se 
apode -aron de un centro de resistencia 
eñem-.- o al Norte de Montdidier, cogien-
do 26 • risioneros. 
Continúa la gran 
dora. 
Rechazamos ataques parciales ingleses ai 
.None de Albert. 
Liiupo del principe imperial alemán.-— 
Liure el Aisne y el Marne el enemigo de-
inusiio gran actividad. 
Varias veces la infantería avanzó lan-
zan ao fuertes movimieuitos exploradores. 
Hoy, ai Sur de Saint Paerre-Aingie, los 
iianceóes aiacarou al mediodía, después 
ue lúbrie preparación de ariálleria. 
be uialugiaron avances enemigos. 
El itíuieuLe aw-ador Lacwenharüt alcaai-
zo su viexoWá ueitía numero 32. 
Habiendo&e coacretatMi el número de 
prisioneros, basamaose en los que fie en-
cueniram en io» campos úe coacemraoióaa, 
necnos en nuesira primera oíenfiiva del 1 
de marzo de iyi», resultaron, siji contar 
los heridos que íueron evacuados a los 
lazaretos, un loial de iyi.454. 
De esia ciíra, los ingleses tuvieron 
94.930 prisioneros, entre ellos cuatro ge-
Ueraies y unos 3.100 oüciales. 
l a cifra de ios franceses prisioneros as-
ciende a Sy.uyü, entre ellos dos genera-
les y limos 3.10U oticiales. . 
El resto son pnsioneros portugueses, 
I belgas y americanos. 
Iragunos oesdé los campos de batalla, 
hasta ahora, -¿.WQ cañones y 1.024 ame-
iruüadoras. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
VIENA, 1 (Uñcial).—En el frente del 
I Piave no se han registrado acontecimietn-
! tos de importancia. 
A l Sudoeste del Asiago se registraron 
[ viólenlas luchas entre Col d i Rosso y 
I monie Ualbella, con grandes bajas para 
el enemigo. 
Nuestras tropas, que ocupaban, dicho 
punto, lian ucupado otros a retaguardia 
en las posiciones primitivas, a orillas del 
bosque. 
Al Sur de Cunove, cerca del Asáago, 
rechazamos destacameintos exploradores 
enemigos. 
En el teritorio en que desemboca el Pia-
ve hemos llevado a cabo con buen éxito 
vuelos sobre acantonamientos militares 
enemigos. 
Nuestras escuadrillas de aviacoóm re-
gresaron incólumes a sus bases. 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
ROMA, 1 (Oficial).—Ayer por la maíia-
na, en la meseta del Asiago, las Yaleroaos 
tropas del 13 Cuerpo de ejército italiano 
realizaron una nueva acoión ofensiva. 
Col d i Rosse, posición íommidahle, fué 
conquistada al primer empuje. 
Col d i Scala fué teatro de lucha violen-
tísima durante todo el día. 
Por fin, el valor de nuestros soldados 
venció la tenaz resistencia del enemigo, 
y la posición tan discutida quedó en 
nuestro poder. 
A l mediodía y por la noche el adversa-
rio desarrolló dos fuertes ataques en el 
monte Balbella, pero el enemigo, segado 
por nuestro tiro de artillería, fué conteni-
do por la infantería. 
Los aeroplanos han contribuido con 
audacia a todas las fases de la lucha. 
Las pérdidas sufridas por el enemigo el 
día 29 y ayer han sido de gravedad, ver-
dáderamente excepcionales. 
Capfcaramos 88 oficiales 1.935 soldados. 
Nuestras pérdidas, gracias a la fuerza 
del ataque y a la excelente cooperación 
de la arti l lería han sido bastante ligeras. 
En ei resto del frente la actividad de 
los combatientes ha sido normal duran-
te el día de ayer. 
En el vafle de Daone y em ed puerto ds 
Dinozzolo sorprendimos pequeños puestos 
enemigos, cogiendo algunos prisioneros y 
ametrailadras. 
En la región de Sugama tentativas de 
ataque del enemigo contra nuestros pues-
to^ fueron rechazadas. 
Aviones sobre Paria. 
PARIS.—La jornada última ha trans-
currido relativamente tranquila en todo 
el frente. 
La operación más importante tuvo lu-
gar a orillas del río Ourcq, entre Boisson 
y Cresnes. 
En un í rente de- tres kilómetros avan-
zamos nuesU-as líneas en una profundi-
dad media de , 800 metros, ocupando la 
cumbre de Morteney y Pas-sy, en Valois, 
donde cogimos 22o prisioneros, de ellos 
tres oficiales. 
Al Norte del Ourcq hubo también una 
operación lo .al en Saint Pierre, cogiendo 
un centenar de prisioneros. 
En los Vosgos, dos pequeños goipes de 
mano fueron dados por nuestras tropas. 
Hubo actividad aérea sobre las posicio-
nes alemanas situadas entre el Oise y el 
Marne. 
Se pone en vigor en seguida. 
PARIS.—Los puestos de 'vigilancia se-
ñalaron la presencia de apa^'tos enemi-
gos en dirección a París , dándose la señal 
de alarma a Las 23,58. 
Los puestos franceses se prepararon pa-
ra la défensa. 
La alarma terminó a las O^O, sin que 
ocurniera nade, de particular. 
A las 0'48 'volvió a darse la alerta, por 
iiaber sido vista otra escuadrilla aérea 
enemiga, que pretendía abordar la región 
parisina. 
Nuestras baterías de defensa entraron 
en aedón. , 
La alarma terminó a las .2'20, habiendo 
caído algunas bombas en los grandes arra-
bales, causando daños no muy conside-
rables. 
En el frente occidental. 
PARIS.—A «Le Matin» le oomunican de 
Nueva York que el presidente de «Ship-
ping-Tbórdj), Mr. Hurley, pronunció en 
Chicago un discurso, asegurando que los 
Estados Unidos construyen todós los bar-
cos necesarios para ganar la guerra. 
También comunican que el Gobierno 
norteamericano ha dispuesto que los via-
jeros que marchen a Europa no puedan 
llevar más de 1.000 dólares en oro ame-
ricano. 
SEGUNDO PARTE ALEMAN 
Esta noche ha habido combates locales 
al Sur del Kurg. 
S M U H M PARTE AUSTRIACO 
En el Piave intentaron destacamentos 
exploradores enemigos atravesar si río, 
sin conseguirlo. 
Por lo demás, combates de artillsrta 
de violencia (intermitente. 
SEGUNDO PARTE FRANCES 
Sin variación en inguno de Jos frentes. 
Aviación. — Ayer fueran derribados, 
Los premios 3 
raron 
avanzaron 
nea férrea de, Cheny a Vigny. 
Un ataque alemán contra nuestras nue-
vas posiciones al Sur de Morlois motivó Una operación a i Nordeste de Albert nos 
un nuevo combate, pero muestras tropas proporcionó 11 priaionen-os. 
mantuvieron sus ganancias de la víspera. En un segundo ataque capturamos m á s 
Hemos hecho 3.000 prisioneros. 'de 150 soldados y nueve ametralladoras. 
Noche tranquila en el resto del frente, i Por la noche asaltamos un puesto ens-
PARTE OFICIAL AMERICANO 1 migo al Sur de Morlancourt. 
PARIS, L-^-La actividad de ambas ar- ¡ El número de prisioaieros que hemos 
tülerí&a se intensificó en la región de hecho durante ei mes de junio asciende a 
globos 
SEGUNDO PARTE INGLES 
Se oelebró anoche, a îas diez, asistiendo 
a la fiesta una multitud de gente joven y 
alegre. 
Los invitados fueron agasajados con el 
sigu lente <* men ú »: 
Eníl remeses.—Sopa Gralpol-i'.—Salmone-
tes fritos.—Tournedos Colbert.—Espárra-
gos sal ia mayonesa.—Pollo asado.—Ensa-
lada.—Cromn a lu ''anca.—Quesos y fru- Chateau-Thierry. 
tas.—Vinos: Blanco viuda de Uzcudun, y Nada que señalar en el resto 
l i i i o Bodegas Bilbaínas. —Ohampague, PARTE OFICIAL ALEMAN 
Ven v e Paul Bur.—Cftfé, Ucores y cigarros. BERLIN, 1 (Ofloial).—Frente oociden-
El prypjeiai iu del restauran de noche tal, (irupo. del príncipe heredero Ruper-' arrojamos 1» tonelada^ de bombaaTcrue 
(desde las once en adelante), úi>\\ Rufítel tp.—Al anochecer aumentó en muchos cayeom en lo» empalmes del ferrocarril 
Mu^ásp conocudu artistican^ntB p(,r «Ara- puestos del frente la actividad sutre am- - de Tournay. Nuestros avlone* recresarun 
fel". U»n« • ! propósito de a l ^ ra r M̂ OS boa i)aAdd«< lüwiwnn*», m*no« dos 
1.957 soldados y 30 oficiales. 
Aviaciión.—En combates aéreos derri-
bamos 25 aparatos y dos globos cautivos. 
Hicimos reconocimientos importantes y 
POB TELÉFONO 
MADRID, 1.—En el sorteo celebrado 
hoy hah correspondido ios premios ma-
yores A los siguientes números: 
Con 1M.M0 peSetas 
18.738.—Valencia, Granada y Sevilla. 
Con 60.900 pesetas. 
13.525.—Barcelona, Málaga y Barcelona, 
Con 20.000 pesetas. 
17.988.—San Sebastián, Bilbao y Carta-
gena. 
Con 1.600 pesetas. 
20.585.—Coruüa, San Sebastián y Sevilla. 
7.303.—Madrid, Madrid y Sevilla, 
U.990.—Sevilla. 
18.800.—Valencia, Madrid y Madrid. 
12.032.—Madrid, SanlUcar de Barramcda 
y Madrid. 
17.G95.—Córdoba. Hush-a y Sevilla. 
29 152. Cádiz. 
11.579.'—C&diz, Málaga y Madrid. 
8.356.—Salamanca^ Madrid y Queche. 
32.482.—Sevilla. 
27.844.—Granada, Granada y Sevilla. 
20.022.—Barcelona y Hueiva. 
d C C I O n M ñ U K l S T a 
Los obreros de Oviedo. 
MADRID, 1.—tLoa obraros mauristas de 
Oviedo han publicado un manifiesto, di-
rigido a loa trabajadores, excitándoles a 
formar parte de las organizaciones mau-
ristas y condenando las socialistas. 
Nuevo administrador de Aduanas 
Ha sido nombrado adminstrador de la 
Aduana de esta capital, el señor don 
Adolfo Vicente Airche, antiguo y probo 
funcionario del Cuerpo, y sobrino de 
nuestro particular amigo, el distinguido 
ingeniero naval don Carlos de Cardona. 
Que sea enhorabuena. 
«p*rt msnüUMp. 
Au «1 último adiasro d«i ••manarlo lo-
«si uSanUmdw Dcportivüu, un iuteligent* 
aficionado que oculta su verdadero nom-
bre bajo el seudónimo de «Elu», ruega 
cariñosamente a loa cronistas deportivos 
que concedamos m á s importancia a su 
sport íavorito, al clásico deporte monta-
ñés, al juego de bolos. Efectivamente, lo» 
que por afición u otras causas andamos 
metióos en estas lides de escribir de 
sport, tenemos descuidado este deporte; 
pero bueno es hacer constar que no es 
ia culpa sólo de nosotros, sino que deben 
llevar su parte los aficionados y jugado-
res de bolos, ya que oo nos proporcionan 
la materia prima con que poder hacer 
nuestras crónicas. 
Si en Santander te celebraran certá-
menes de jugadores de bolos, como suce-
de en Torreiavega, Puente San Miguel, 
Vargas, en el valle de Toranzo y otros 
muchos pueblos de muestra provincia, no 
le quepa duda alguna a tan culto escri-
tor que los resefiaríamoa con la miamu 
•xtenaión que lo hacen los corresponsales 
de la prensa local en referidos lugares 
montañesM. 
Lo lamentable es, a nuestro juicio, la 
falte, de 'concurso» em ia capital de una 
provincia que tiene como propio «ate de-
porte y m á s deplorable aún que nadie 
•e preocupe de organizarlos. Existiendo 
en Santander excelentes jugadores y bue-
nos aficionados, creemos que seria faci-
lísimo hacer algo práctico y beneficioso 
por este deporte. 
Lo primero que debe hacerse es consti-
tuir una entidad, en lo que estuvieran 
agrupados todos ios aficionados a este 
juego, que íuera poseedora de iwias am-
plias boleras donde sus socios pudieran 
adquirir la fuerza y destreza necesarias 
para «tirar una hola», y que se encarga-
ra de orgainúzar magníficos certámenes 
de jugadores de bolos. 
Cuando esta entidad estuviera funcio-
nando encaminar ía todos sus esfuerzos 
a conseguir se fueran constituyendo en 
la mayoría de los pueblos otras simila-
res, y una vez logrado «ato, podía irse 
pensando en una Asociación general de 
todas ellas, que estuviera encargada de 
reglamentar los concursos, de fallar los 
pleitos que entre estas entidades pudie-
ran surgir, de organizar el campeonato 
de la Montaña; en fin, que tuviera el mis-
mo objeto que las Federaciones del fút-
bol. Agrupados de tal forma los aficio-
nados de toda la provincia, los concurso» 
•erían ¡máa interesantes, el estímulo en-
tre lo» jugadores se aumentar ía y este 
deporte, de puro sabor montañés, entra-
ría en una nueva era de florecimiento 
como jamás se conoció, y 'nosotros, lo» 
cronistas santanderinos—de mí respon-
dió—', dedicaríamos el iliügar preferente 
de nuestra sección a este deporte, que por 
©1 solo hecho de ser el clásico de la tie-
rruca, tiene que contar con toda nuestra 
simpatía y admiración. Esta es nuestra 
humildísima opinión sobre las causas del 
abandono en que se encuentra actual-
miente el «juego de bolos». 
PEPE MONTAÑA. 
LA "POtmllliCi DEL SARDINERO" 
Anoche Se inauguró en e] hotel Concep-
ción, del Sardinero, una Policlínica, que 
empieza a ifuncionslr desde esta fecha, 
bajo la direoqión de los médicos señores 
Pereda Elordi, doctor Loquero, Trápaga, 
Martínez Tejedor y Cairrero' Esta Clínica 
tendrá un servicio permanente durante 
los meses de verano, y se dedicará a pres-
tar auxilio en todos los casos de urgen-
cia. En esta Clínica celebrarán consultas 
durante el día dkibos señorea íacultati-
vos, que pres tarán asistencia domicilia-
ria a todos los <iu« ta soliciten, lauto de 
día como da noche. 
Hace tiempo %at «o dejabs'ee'^1- ^ 
«esldad de un servidlo de * até X 
tancift en un o«ntro vera . o v o i é j * ! ^ 
nuestro. 
VWWVV\VVV»VWW\VWVWWVVVVV1 . vwwwtrin 
Dr. A. de la Veg. 
El%>Miallsta an enfermedades dé lo*" 
oído», nariz y garganta. 
Reanuda su consulta. 
Francisco Setién. 
••neMftlMa m tnferiMécftt áa la «Krli, 
garganta y eiáea. 
BLANCA, NUMERO í í , 1." 
Coauraita de nmeva a asta j d» Ac» a «lie 
Carlos Rodríguez Cabello. 
Reanuda su consulta en el Sanatori» 
de Madrazo, de doce a una. 
Julio Cortiguera. 
MEDIOO-OIRUJANO 
Ejerce sólo la eapeclalidad de partos 
anfermedadea de la mujer. 
SAHJi IOER 
Marítima üniión, 40 
taiüa decisión impuesta por la fuerza de 
las ciri-unstanjias. 
Al comentar !a momentánea evacuación 
del Montello >f otras posiciones de la ori-
lla oriental del Pia.ve, bace constar uná- S A S X R E 
acciones, a 1.38(L¿esetas. nimementí la prenfa vieiiesa, que no fue 
Idem Socied^ Nueva Montaña, a fin el enemigo, simo los imprevistos fenome-
de iulio a 3 ^ por KH); pesetas 5.000. i nos .atmosféricos, quiénes hicieron adop-
Idem 'ícL id. ai 15 de agosto, a. 207,50 lar al Alio Mando austríaco esiá decisión, 
por 100: Pesetas 12.500. A esle proposito, y sosteniendo que la 
Idem-*i. íd., a l contado, a 204, 205 y ofensiva austmaca cumplió su objetivo es-
206 P-M- 100; pesetas 22.500. Iratégicjo, 'dice el «Solotliurwer fagie-
Ot)ligacio-n«í5 ferrocarril Madrid, Zana- blatt»: 
¿ííza y .Alicante, serie E, 4,50 por 100, a 
'89,10 por 100; pesetas 50.000. 
Idem Ayuntamiento de Santander, 5 
por 100, con cupón,, a 85,50 por 100; pese-
tas 15.000. . 
M A D R I D 
Día 28 _m a l 
Interior F 81 00 78 50 
E'.V 80 0 78 9 
D J ; 80 5 79 ro 
C 81 75 81 90 
» B 81 a5 81 10 
» A 81 85 81 00 
» G y H 83 50 9 55 
Amortizarle 5 por 100 F...... 01 C0 00 0 
» » E 97 25 97 40 
» » D 1 00 00 97 25 
.. C 9T 5:' 98 00 
.) » B 97 5 9 75 
» A 97 £0 98 00 
Amortizable, 4 por 100, F 1 87 70 86 75 
Banco de España 000 .00 OCO 00 
» Hispano Americano., 0 0 OT 000 00 
o Río de la Plata 264 00265 00 
Tabaoofi 306 C0 305 50 
Nortes 321 C0 325 0J 
Alicarntes 351 00 345 00 
Azuoareras, preferentes i 89 5D 89 50 
Idem ordinarias 1 38 50 38 fO 
Cédulas, 5 por 100 106 60 10J 53 
Tesoro, 4,75, serie A 1C5 03IP3 8 
Idem id., genie B 105 00 1 3 8 
Azucareras, estampilladas... 81 25 81 C0 
Idem, no estampilladas '0 00 j 0" 0' 
Exterior, serie F 93 95 89 90 
Cédulas al 4 por 100 99 2")' 9) 25 
Franoos 64 50 64 0 
Libras í7 C0 17 33 
Dollars 3 67 50 364 50 
(Del Banco Hispano Americano.) 
BILBAO 
Fondos públicos. 
lAtmortiizaljle, en títulos, series A, B y 
C, a 97,10. 
En carpetas provisionales, emisión 
1917, en series diferentes, a 96,50. 
' • < \fJ ~ 
Banco de Bilbao, del 1 al 30.000, a 1.955 
pesetas (ex cupón). 
Crédito de la Unión Minera, a 580 pe-
setas (ex cupón).. 
• Banco Vasco, a 315 pesetas. 
Ferraearril Id'é la Robla, a 518 pesetas. 
Idem Vascongados, a 570 pesetas. 
Idem Norte de España, a 324, 323,50, 
323 y 322,50 ipesetas. 
Naviera Sota y Azmar, a 3.275 y 3.285 
poseías, fin del corriente; 3.240, 3.245 y 
3.250 pesetas. 
Marítima del Nervión, a 3.035 y 3.050 pe-
setas, fin del corriente; 3.050 pesetas, con-
tado, precedente; 3.015 y 3.025 peseta». 
Unión, a 1.405 y 1.420 pesetas, fin del 
corriente; 1.430 y 1.440 pesetas, fin del co-
rriento, con prima de 50 pesetas; 1.385, 
1.390, 1.395, 1.405 y 1.400 pesetas. 
Euskaliduna, a 318, 317 y 315 pesetas. 
Ouipuzcoana, a 815, 817 y 820 pesetas, 
fin dej corriente; 810, 820 y 825 pesetas. 
Mundaca, a 579 pesetas, fin del corrien-
te (report), precedente; 595 pesetas, fin 
del corriente; 570 pesetas (report), conta-
do, precedente; 580, 585 y 590 pesetas. 
Marítima Bilbao, a 610 y 615 pesetas. 
Izarra, a 663, 665, 665.y 660 pesetas, fln 
del corriente; 665 y 660 pesetas. ' 
Gascuña, a 650 pesetas. 
Argentífera de Córdoba, a 55 pesetas. 
I rún y Lesaca, a 345 pesetas. 
AWos Hornos de Vizcaya, a 541 y 
por* 100. 
Resinera, a 562 pesetas, fin del corrien-
te, preceidente; 556'pesetas, fin de'l corrien-
te (report); 551 (report). 
> « ? TÍ;Ar iONES 
¡Ferrocarril de la Robla, a 83,50. 
Cambios sobre si Extranlero. 
Londres cheque, a 17,34; libras 10.000. 
Londres ciheque, a 17,35; libras 12.500. 
S u c u r s a l & r y G i j ó n 
C a l l e C o r r i d a , n ú m e o 4 2 
.s allá de Trieste » L l,f P^.mmeme. entre ios •hercúleos bra- Hadado al hospital A 
o S i v o s de guerra, zos |? ^ Renedo. ¿No lo víe?... Del hecho c 
os a pesar de la de-! , - S l g veo- * ve« cómo el gran respondiente, que i i os a pesar UL I<Í ¡ J e r e z R,enedo ^ l&& conií>one a h , : ? > i 
liid!a<í extiaordinaria pana t'íharle con 
premura sobw sus a t i Aticas espaldas, y 
sacarle con prestean del lugiar del ac-
cidente. 
—¿Adónde le llevará?... 
—pütei al río, no será. A casa, de un 
111 I'M lien, segu i'ament e. 
—iPero, señorea, 
usted enema que e 
carg< 
bras 
ore su ciorso un peso de mil 
cr inas, Incluyendo las unzas 
la boca, y el consol i ría do inglés ile la car-
tera, 
—Pero ¡qué Tonanzo di mis pecailns! os golpes alemanes sin poder A s de uria ,d 1 a 69t¿. 
empre-nder el ataque. n ¿ s ,metid)üS en otra jifenente. 
«Para ^talía miisma, el haber recihaza-
dó ja irrupción austríaca, no es motivo 
para en tunar himnos de júbilo, porque 
con ello no edhan al enemigo fuera del 
país, , ni muoho meno .  
Según se sabe los "i«r¿»WAa ^* e m p r 
\aii todavía muy lej 
i i ut.a del otoño pasado. 
Todavía ambicionan junto con Francia 
y los demás aliados, formar un solo fren-
te de combate, de modo que según as 
necesidades, las fuerzas -puedan ser tras-
i.-niadas del M«ar del Norte a Venecia o 
vicrvei'-ML. 
Es posible que precisamente la concen-
tración obligatoria de las fuerzas italia-
ims sea el objetivo secundario estratégico 
de la ofensiva, y bajo este punto de vis-
ta, el objetivo oculto estaría indudable-
inente obtenido. 
Los aliados tendrán que contenerse con 
sólo recibir 1 
ellos mismos 
Si la concentración obligatoria de ¡as 
fuerzas ilalianas está incluida en el plan 
guerrero de Hindenburg, entonces la con-
tinuación del a taque anstriaco no s* ha-
rá espenar mucho. 
T r i b u n a l e s 
Ayer tuvo lug^r el juicio oral de la cau-
sa, procedente del Juzgado de instrucción 
de Santofía, seguidla conlia Angel López 
Colina^ acusado de haberse apoderado de 
225 pesetas, de las cuales fueron recupe-
radas 30, siendo e) dineito sustraído de, 
!|a propiedad de Manuel Meruelo, cuyo 
hecho ocurrió en el pueblo de Anerp', e\ 
día 8 de julio del año último. 
El señor fiscal catlificó los Ihechos de 
un delito de hurto, de autor al procesado, 
para •el que pidió la pena de cuatro me- módica. . No; 
ses y un día de arresto mayor, indemni- medad se. ceba con preferencia en los in-
zación correspondiente y pago de costas. dLviduos snc'enques, raquíticos y malhu-
La defensa del, procesado interesó su inorados, propensos por constitución e 
absolución por falta de participación en idiosincracia, a toda cluse de desarreglos 
el hecho. y desequilibrios morbosos y nerviiosos; 
IMPORTACION D I R E C T A 
E N A R T I C U L O S E X C L U -
HIDAMENTE I N G L E S E S 
A L T A S FANTASÍAS 
aafé, ohocolate, alubias y otnas mercan-
cias, más 75 pesetas que había en el ca-
jón-del mostrador. 
La Guardia civil practica, gestiones pa-
ra dar con el paradero de los ladrones. 
S U C E S O S DE A Y E R 
Aooídente del trabajo. 
i.Ayer tarde, un: obrero de cuarenta y 
nueve años de edad, que trabajaba en el 
engroudonado del SaiUdinero, tuvo la des-
gracia de tropezar con la maquinilla y 
caer al suelo, sufriendo una herida con-
tusa en la región nasal y varias erosionea 
en la cara, siendo asistido de primera 
el indio se edha las manos al costado, y en la Casa de Socorro, fué el herido tras-
oae pesadíimente. entre los hercúleos bra- ladado al hospital de San Rafael. 
cuenta al Juzgado co-
intervinu en el asunto, intención en la farmacia de] Sardinero, 
pone i-on habi- Con motivo de estos acaidentes, y en f luego en la Casa de Socorro, donde ee 
evitación de que pueda dar lugar a los íe practicó la cura definitiva, pasando 
incidentes desagradables que ocurrieron hiego a su domiciláo. 
en la temporada pasada, sabemos que el i Ramos y escándalo, 
alcalde ha ordenado que hoy se fije un I Ayer mañana, una inquilina de ja ca-
bando, en el que se hacen constar la ve- s'a número 5 de la Cuesta de la Atalaya, 
locidod que deben llevar dichos vehículos & permitió depositar en la vía pública to-
poop las calles de nuestra oiudad y las dos los ramos que habían servido para 
¡que costas! Hágase penas a ([ue están sujetos los que no oh- adornar sus balcones en las pasadas no-
señor Pérez Renedo Serven dichas reglas . ches de verbena. 
ñ- Muy bien nos parece la decisión to-! Como esto constituía una falta previe-
de mada en este asirnto por nuestra ^primera ^ en 'as Ordenanzas municipales, ©1 
autoridad-municipal,'para garantizar la gu-n dia ük servicio en dicha calle, la, de-
tranquilidad de loe transeúntes, y no es- nonríó. 
taría tampoco de más, para mayor ga-! P(>r insolente. 
rantía, que el Real Club lAutomovilista 1 . Ayer mañana un individuo, carretero 
SANTANDER LlEftGANES 
De Santander a Liérganes, 8.55, ^ 
y I9,i0. 
De Liérganes a Santander, 7^ 
y 18,20. 
De Santander a Orejo. 17,35.-^ 
Santander, 8.51. 
ASTILLERO-ONTANEDA 
De Santander: S'27, 11*15, 14^ 
De Ontanera: 7'2B, l l ^ , U-J 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander, 8 y 12. 
de estos trenes continúa a Oviedo!̂  
Salidas de Llanes, 12,41 y 16,10," 
ro procede de Oviedo.) 
SANTANDER TORRELAVEGA 
(Jueves y dominaos o días de n( 
Salida de Torerlavega, 12,5 " 
Salida de Santander, 7,20. 
SANTANDER-CABEZON DE LA 8] 
De Santander a Cabezón, 18,40. 
De Cabezón a Santander, 7,15, 
an o d Espa 
Canje do carpetas provlsionaij. 
Deuda amortizable al 5 por 
síón de 1917, por loo títulos (J1 
Desde el día de hoy se proceden 
je Ue Jas carpetas provis-ionalesi 
DeiKla, por los títulos definitivo^ 
niendo a los señores depositanW 
Banco se encarga de presentairS 
valores no podrárn- ser devueltos? 
teresados haeta que se haya real 
aconsejase a la vez a sus asoedados que 4e 9flci0. ^ine transitaba por ía calle de í ^ ® , ^ — ^ ^ ^ u s w ^ ^ ^ l i l ? ^ í 
• moderasen ¡k marcha de sus veWeulos al Segismundo Moret guiantío un carro, se ^ ^ í l 1 en 'efpósit« 
—Ramoncito.... tumbado en esa meri- transitar por nuestras calles, porque la insolentó porque el guardia le requirió I e ^ a ^ carpetas. 
diana..., ¿de qué naturaleza es el ataque repetición de hechos como el que hemos Para Qve eíe apease del vehículo. 
que le dió? 
—Pues ya puede usted ver, mi insigne 
amigo—nos eimlesta el interrogado, con 
la sourisita placentera, qüe es propia del 
hombre satisfevh i de a vida—. Todo fué 
por unía mala | olía. I n luco hace ciento, 
si le dan iugar y tiempo. 
De tanto baüan en Corvera la noche de 
la ihoguera dé San Juan, y aquí, esta mis-
ma tarde, asegum el facultativo que aga-
rré el siddado ga-o. O naiüolitano^ que yo 
a punto fijo, no sé eómio se dicen esas 
cosas. 
A renglón seguido, celebrarnos una en-
trevista con el doctor donostierra, seftor 
Alonsótegui, que acaba de proporcionar 
a Raimonñto 'jp$ auxilios de ¡a ciencia 
asegura que la nueva enfer-
descrito puede dar lugar a que um día se 
exciten los ánimos de las gentes y des-
carguen sus iras sobre alguno de los mu-
chos autos que transitan por las calles de 
Santander a velocidad moderada. 
El mencionado 
ciado. 
Santander,. 2 de julio de 191^ 
individuo fué denun- cirttaa*>' F- Fernández. 
DE OBÚS mmm MMiimiiiis v DE GBAII immm 
R A M B A l _ 
FUNCIONES PARA HOY 
Ultimos días. 
A las siete y media de la tarde y diez y media de la noche.—ESTRENO del 
sensacional drama'policíaco, en fres actos, • 
L a f r a g a t a m i s t e r i o o e l i m p e r i o d e l a s s o m b r a s 
Mañana, estreno 
E l m i s t e r i o d e l H o t e l B r i s t o l 
E N A L C E D A 
DE LA GUERRA 
Combates locales 
NOISmDNOD 
Después, con esa frivolidad tan pecu-
liar y propia de las tobilleras por la edad 
—pues por el vestido, todas lo son ya—, 
dan en correr y retozar a/lrededor de Ru-
moroso, dirigiéndole miradas penetran-
tes y mortíferas, entre rteotaidas aleves y 
traidoras. Y cuando se alejan y se acer-
can, comprometidas y empeñadas en la 
ruda labor de dar saltitos atrayentes, ex-
clama Rumoroso, con aire senteracioaó; 
acento de profundo convencido y palabra 
550 1 temblorosa y muy velada: ¡Vale más la 
i simpatía de estas chiquillas que todo «el 
oro de la tierra! ¿Qué sería del planeta 
sin la alegría de la mujer?... 
—Hombre...—digo a Saturnino Porras, 
cuando me veo en 1̂  romería, y a cerve-
za le oonvido.—Haga usted el obsequio de 
indicarme quién pueda ser aquel señor 
moreno, bajo y delgadito, que parece tos-
lado por ei clásico sol de Andalucía, que 
lleva pantalón blanco y sombreritn dé 
paja,, aparenta jovialidad exagerada., lu-
ce puro en la boca, flor en el ojal, eualltos 
en los dedos y dentadura aurífera mmo 
la espada de Agamenón-o eijjetro de Aqui-
les. Seguramente que un jándalo... Y si 
no, un indiano. Apostaría cualquier cosa 
A esi) se reducen -las operaciones en to- a que yo no me equiyocó. 
nos los teatros de la lucha, a combates 
locales, a liechos aislados sin importan-
cía ni transcendencia, a cnoqúes y encuen-
tros que en nada modifican la situación 
táctica de las líneas de pelea. 
Hasta en Palestina acusan los partes 
oficiales que fuera de alguna lucha arti-
llera por parte de ambos bandos y aun 
eso siempre de poca intensidad, y de al-, 
gunos encuentros entre patrullas, ¡es jor-
nadas se deslizan relativamente tranqui-
Pues, si señor. En este caso, acertó 
usted. Se trata nada menos que de un 
indiano, que vino de Cuba hace muy poco. 
Provisionalmente reside hacia la parte de 
Las Fraguas. 
—Pero un indiano pudiente, qtie lleva 
la fortuna en la boca {así no se !e em-
bargan)—objeto yo—. Fíjese usted ahora. 
Marcelina, Sebastiana y Timotea se apro-
ximan al indiano, y comienzan a parlar 
con él. No lo dude:'boda en puerta. Eses 
-pero que los pictóricos y entonados, n> 
bustos y lozanos, disfrutamos de la re-
galía de la inmunidad. 
i No me convence el régimen terapéutieo 
que vienen, imponiendo mis ilustres com-
pañeros para combatir ios estados pato-
lógioos qû e se caracterizan por isituación 
febricitante. Todo sé vuelven paliativos, 
anodinos, ciompresas de agua tibia; rabos 
de zorra, baños de sol, aplicaciones de 
sábana, paseos sobre el rocío con los pies 
des •alzos... Nada, nada : eso es gana de 
perder ei tiempo, y vale tanto conm an-
dar por las paredes. Lo mejor es atacar 
el ma'a en su raíz, y, para esto, nada más 
práctico y conveniente que huir oomo el 
diablo de los- gérmenes patogenépicos. 
Mucha limpieza, poquito trabajo, ejerci-
cios moderado?, nutrición copiosa, abr-ti-
nencia de legumbres y aire oxigenado, 
son los preservativos más seguros contra 
la terrible plaga que se cierne sobre Es-
paña. 
Siento que Esculapio, el hijo del dios 
Apo'o, muriera prémátuíainjenlté pon e:i 
rayi» que le lanzaron los robustos ciclo-
pes de Júpiter tonante. A buen seguro 
que si ese ilustre .fundador del arte de 
cunár viviera entre nosotros tód&vía-, apo-
yaba mi 'opinión con su reoonocida auto-
ridad. 
» » » 
Cuando salimos de casa de Alonsótegui, 
ya terminó :a romería, Ante nií compare-
ce una especie de «fiel de fechos» del año 
1830, y me dice textualmente: No hay 
precedentes de tanta, animación. 
¡ Qué dominio del lenguaje! ¡No se pue-
de estar más sucintM v expresivo!... 
R. R. 
.Corvera, 30 junio de 1918. 
as, sin que haya mutaciones en la sitúa-' chicas no desaprovechan la ocasión que 
Clon. 
En tierras de Italia pretendieron Kos 
italianos, inútilmente, cruzar el Piave por 
un vado cerceno a Fossalta y la artillería 
de contención de los austríacos malogró 
la pretendida maniobra y castigó con su-
in i Inreza al reiterado intento de las 
ihuestes de Armando Díaz. 
tan propicia se les muestra. Mucho me 
O . rte comercial. 
Sevilla, 29 de junio. 
He aquí los precios de compra conoci-
temo que por este lado va a Vr-nir el rom- en ]a plaza-
pimiento entre les tres. Han de acabar Trigos.—En mayor alza y muy pocas 
partidas a la venta: Cotízanse los de cla-riñendo, porque todas querrán llevar el gato al agua. 
—iMire, mire... Parece que .el indiano 
•as aniastna hipnotizadas hasta el otro 
puesto del zocato... Y que las obsequia 
UiIS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Méndez NuAez, 13—Santander. 
NOTICIAS' SUELTAS 
P E D R O A . S A N M A R T Í N 
(SuMMr dt P«dre San Martin) 
Especialidad en vinos Mancos de 1* Na-
va. Manganilla y Vaidepeftaa. — Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono núm. 115. 
Observaciones metereológicas. 
Día 1 de julio de 1918. 
ñ kora». 16 horai. 
Barómetro a 0a 7618 7618 
Femperatara al tol. . , . 18 0 18,8 
dem a la iombra . . . . 17,4 18,4 
Humedad relativa.. . 81 87 
D^recdón del viento . . O. O. 
Faeraa del viento Flojo. Mod.0 
Estado del cielo ^abierto. Cubierto. 
Bttado áefatar ¡Calma. Mard.8 
Temperatura máxima el sol 22,0 
Idem id. a la sombra. 29 2. 
Idem mínima, 15,6, 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
as ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 205. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po 0 J. 
Evaporación en el mismo tiempo, 3,2. 
BALNEARIOS ALCEDA - ONTANEDA 
El abundante desprendimiento de 
ázoe y de su fhídrico de estos manan-
tiales y la convenien e instala- ión de 
cámaras inhaldtorias, hace tan efica-
ces a estas aguas para el tratamiento 
de los catarros de as vías respirato-
rias, que ocu an el primer rango, en-
tre las sulfurosas, para la terapéutica 
de las enfermedades de nariz, garganta, 
laringe, bronquios y pulmón. Gran Ho. 
tel de Ontaneda, a cargo de Kessler 
Hermanos, al píe de la estación c Con-
fort», pabellones de mjo. parque, ca-
pilla, telégrafo, orquestatziganos Pen-
sión completa, desde \¿ pesetas; ni-
ños, 8.—'1 e-concierto, de cnco a siete. 
Música.—Programa de ias obras que 
ejecutará 'hoy Ja bamda nuimcipal, de 
ocho y inedia a diez y inedia, en ei paseo 
fie Pereda: 
«Mies Helyect», pasodoble.—Audran. 
Bailables de la «pera «Ferramos».—Ru-
bí nstein. 
Preluiddo de la zarzuela «El anillo de 
hierro».—Marqués. 




S e r v i c i o d e t r e n e s . 
SANTANDER MADRID 
Correo.—Sale de Santander, 16.27; llega a 
Madrid, 8,40.—Sale de Madrid, 17,2?; llega a y media de la noche. 
Los espectlcul 
Santander, 8. 
Mixto.—Sale de Santander. 7,23; llega a 
Madrid. 6.40.—Sale de Madrid. 7.10; llega a 
Santander. 18.40. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander. 8.15 y 16,45—Llega 
das a Bilbao. 12.5 y 20.38. 
Salidas de Bilbao, 7,40 y 16.50 —Llegadas 
a Sanlander, 11,35 y 20,40. 
De Santander a Marrón. 17.35. 
De Marrón a Santander. 7.20. 
SALON PRADERA - (:nmpaf 
obras policíacas norteamirinank 
bal. 
Ultimos días. 
A las siete y media de U tand» 
Estreno del drama policía o, en,, 
tos, «1.a fragata misteriosaio ei y 
de las sombras». 
PABELLON NARBON.—Funcloi 
ra hoy: 
Dos' secciones a las «iete y mediJ 
tarde y diez de ia moche. 
Episodios 15 y 16 de «Los mistt 
New-York». 
Sensacional début del caballí] 
vet, ventíiocuo sin rivál, ei rey de 
TENGO ÜN CORTADOR TAN ACREDITADO 
y una colección tan Inmensa d« pañoe para la presente tempó-
rada, que la persona más exigente en la confección del traje y 
caprichosa elección del género encontrará cumplidoB sus deeeon 
en la sastrería 
DE MADRID 
P U E R T A L A S I E R R A Y J U A N D E H E R R E R A 
leiifi toíel \ m m M 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio espléndido par» bodas, bar 
.fuetes y «lunch». 
Salón de té, chocolates, etc. 
3UCUBIAL EN LA TERUAZA DEL lASDINCft! 
Motor Bifási 
5-16 HP., 8EMINUEV0 
Se vende por la mitad de su val 
formarán en esta Administración 
En encargos para regalos ee sale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura, (a acreditada 
CONFITERIA RAMOS, San Fran 
•Iseo, 27. 
Ya en la jornada anterior habían bus-> oon «toribios», caramelos y avellanas... 
cado ci'uzar en barcos el susodicho curso 
de agua y así mismo las baterías austría-
cas estorbaron el plan e inflingieron a los 
atacantes .pérdidas dr consideración. 
En todo momento es cosa harto difícil 
sa •var un río cuando en la ribera contra-
nía tiene el adversario excelentes posicio-
nf"s dominantes que vigilan y atalayan 
¡Ah, pkaro del indiano! ¿Éso fué lo que 
aprendiste en lia tierra de las negras y 
del coco?... 
—Y observe usted atentamente cómo 
ellas echan el resto por parecen amables, 
bóiidadoeas y... sinceras. Las tres compi-
ten en presentar cara de circunstan las 
y en Ihalagar a nuestro amigo con sonri-
los puentes'y vados del "río, pero en este sas sugestivas. Ye se va, pero no le aban-
Oéasión es todavía más difícil el referido donan. Ni siquiena andar le dejan. ¡Po-
intento, porque la crecida del río subsis- bre hombre!... ¡Pobre hombre!... 
te y porque el repiiegue de los austriaoos — P̂ero ¿qué diablo ocurre ahora?... 
pstá plenamente demostrado que no fué Mientras las chicuelas se eraflan mutua-
consecuencia de una denota, sino •volun- mente y se tiran oon furia de los pelos, 
ñ . V e l a s c o y C o m p . a 
BLANCA 40 - TELÉFONO 721 
CHSA A^KEDITADA. E N EQUIPOS P E A NOVIA 
C o n f e c c i ó n e s m e r a d a y a i a m e d i d a 
— — R R E C I O S E C O N Ó M I C O S — — — 
]>ncerfa, juegos de cama, mantelerías, colohas, cortinajes. 
Encajes y bardados. Género de punto. Mercería, velos, 
guantes. 
Bonitas blusas de vuela, bordadas a mano, de 6, 7 y 8 pe-
setas 
Sombrero® pava señora 
1 í o J3 o n el i o n t- o 
i de 25 a 35 años de edad, práotico en el 
se recios y Mmpios de 46 a 47 pesetas los giro de ultramarinos, se necesita con bue-
cien kilos, sin envase, sobre vagón Se- has referencias, para el comercio, 
villa. LOS AZCARATES.—Torrelavega. 
Cebada.—En baja. Cotízase de 44,50 a 
45,50 id. los cien kilos, id. id. 
lAvena.—Igual que la anterior. De 41,50 
a 42,50 pesetas ̂ os cien kilos id. id. 
Habas.—Sin variación. Las de clases 
chicas o cochineras, de 44,50 a 45 pesetas 
los cien kilos, id. id. 
Maíz.—Sin variación. De 40,50 a 41,50 
pesetas los cien kilos, id. id. 
Alpiste.—Sigue en gran alza por la es-
casez de las 'partidas que se presentan a 
la venta. Cotízase el de clase corriente, 
bueno, de 85 a 88 pesetas los cíen kilos, 
id. id. 
Garbanzos.—Nula las operaaiones de 
compra. Clase batalla, de 58-60 granos en 
30 gramos, de 49 a 50 pesetas los cien ki-
los, id . id. 
De 60-65 granee en 30 gramos, de 48 a 
49 pesetas 5os cien kilos, id. id. 
De 70-75 granos en 30 gramos, de 46-a 
47 pesetas los cien kilos, id. id. 
Aceite.—Corriente, de 75 a 75,50 reales 
arroba; endeble, de 74 a 75 reales id. 
U n n i ñ o a t r o p e l l a d o 
A las seis menos miinutns de la tarde de 
ayer, en la calle de Atarazanas, un auto-
móvil de esta matrícula, atropelló a un 
alfte de nueve años de edad, domiciliado 
en la calle de Segismundo Moret. 
Inmediatamente el nifío fué recogido 
del suelo por algunos transeúntes y en 
otro «rato, el núni. 360, eonducido por ilion 
Juan Vega, fué traslada'¡o a [a Casa de 
Socorro, donde, reconocido por los facul-
tativos de guardiia, se le apreciaron una 
contusión con hematoma en la región pa-
rietal derecha, erosiones en la región 
niculiiniana. y en el fTéinbro y brazo dere-
chos y conmoción cerebral, siendo el es-
tado dei citado niño de pronóstico reser-
vado. 
Después de asistiido coin ven lente mente 
La Caridad de Santander 
El movimiento del Asilo en el día de 
ayer fué el siguiente: 
"Comidas distribuidas, 739. 
Transeúntes que han recibido alber-
gue, 10. 
Asilados que quedan en ei día de hoy, 
104. 
C R O N I C A ' R E G I O N A L 
PEÑAC ASTILLO 
Amenazas de muerte.—Por la benemé-
rita de este puesto Iba sido denunciado an-
te el Juzgado de instrucción cornespnn-
diente, un vecimo del barrio de ia Reyerta 
que, por haber sido despedido de una casa 
donde trabajaba en este pueblo, se ha per-
mitido amenazar de muerte al propietario 
de la misma. 
Tíobo de chía mí.—También por la Guar-
dia civil de este puesto han sido detenidos 
v puestos a disposifión del Juzgado de 
iii-irucción del distrito del Oeste de San-
tander cinco individuos, vecinos de dioha 
ciudad, los culales fueron sorprendidos 
cerda de una cihatia rrería existente en íefl 
barrio de. la Reyerta, cuando tnataban de 
vendiér ISO kilogrmos de Hvapas de hierro 
y lingotes que habkin sido robados en la 
fábrka de Nueva Montaña. 
POLIENTES 
UJI robo.—En el inmediato pueblio de 
San Martín de Colines se iba veritlcadu 
hace unos días un robo en una tienda de 
comestibles que en dicho pueblo posee el 
indnslrial Ensebio Rodríguez. 
I.MS iadrones entraron en la tienda rom-
piendo una verja que tenía una puerta 
situada a la trasera de la cas», y se lleva-
mn seis arrobas de azócar, vrios kilos de 
En él sorteo de obligaciones celebrado 
hoy, ante el notario don Ramón López 
Peláez, han resultado amortizadas lae si-
guientes: 
22 de primera hipoteca de la línea de 
Santander a Cabezón de la Sal, números 
4.379.. 4.380, 6.401 a 6.410 y 4.991 a 5.500. 
6 de segunda hipoteca de la línea de 
Cabezón de la Sal a Llanes, números 
4.122, 4.123, 4.124, 4.125, 4.127 y 4.130. 
Santander, 1 de julio de 1918.—El direc-
tor gerente, M. de Huidobro. 
El mejor vino para personas 
CHACOLI PATERNINA. 
Depósito; Santa Clara, 11.—Teiéíi 
Se sirve a domicilio. 
Andrés Arche del1 
Relojería & Joyería & Optic: 
KAtBO B I l»BRB9A (MUKLL1). ? y « 
VISITE EN MURCIA 
REINA VICTORIA HOTEI 
y J ^ e s t n i T r a i n t N i e t o 
(De primer orden). 
Artículos de fotografía. 
Grandes exístenoiafi en APARATOS, PLA-
CAS, PELICULAS, POSTALES, PRO-
DUCTOS Y ACCESORIOS. 
TRABAJOS .DE LABORATORIO 
Tenemos un personal muy práctico pare 
ejecutar los trabajos que nos encarguen 
los aficionados. 
CAMARA OBSCURA a disposición de le? 
clientes. 
PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA 
Wad-Rás, número 3. 
JOVERIA V OPT 
Se construyen y reforman toda 
alhajas, a precios económicos. 
Ultimos modelos en óptica ame 
Fotografía, cirugía y ortopedia. 
Se sirven con prontitud las rec^ 
los señoree oculistas. 
G A R C I A (OPTIC 
Compro oro, plata, platino y 
preciosas 
SAN FRANOItOO. II.—Teléf. 121 
feneces 
un bnen tonelero que sepa perfecfi 
su obligación. Informarán en etíta 
nistración. Inñtil presentarse sih 
referencias. 
Papeles pintados 
Gran surtido eñ toda clase de papelee 
nacionales y extranjeros. Imitacdones de 
sede tela, cuere, püedra, mosaicos, lín-
crusta, etc. 
Nos encargamos de su colocación, a pre-
cios económicos. 
MUESTRARIOS A DOMICILIO 
PÉREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA. 
Wad-Rás, número 3. 
COR-OOFí T E 
Desde el día 1 de julio queda abierto 
este balneario al púbddco. Coche diario 
desde Reinóse y Sencillo. 
dos gabinetes amueblados, con dei 
cocina o sin ella. 
Informarán en esta Administrac 
E n c a s a p a r t i c u 
y sitio céntrico admitirían baéspe^ 
do persona formal. 
Informarán en pota AdmmistraB 
ZAPATOS TISÜ ORO, 
PLATA y RASO, para 
reuniones y bailes de 




I R A N tAPB !*ISTAimAKl| 
3H«*:»6: M !*í ••rtflMr»! MIS 
HASITACÍONI* 
i r r : 
d e S a i z d e C a r l o s ^ S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinc-apartes del numo.o porq-e •ODÍ-
fíca, ayuda & las digestiones y abre el apetito, curando las fóoléstiás del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
•/ dofor do estómago, ia dispepsia, las acedfas. vómitos, inapatoncia, 
diarreae en niños y adultos quí á veces, aftarnan con astrañimiento 
dilatación y úícttra del estómaft. ote. £? antiséptico. 
Oe venta en ias pr¡noipa!es far/acias dei njündo y en Swra.ic. S3, JMADñIO 
desdfi donde 36 pitan íolíetoa i Ov'ian lo? pida. 
i 
